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 ملخص
Abstrak 
 "األسلوب التقابلي في سورة البقرة وداللته"
(Al-Uslub Al-Taqabuly dalam Surat Al-Baqarah dan Semantiknya) 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan mengidentifikasi 
pertentangan makna dalam Bahasa Arab. Hal ini merujuk pada Teori Muqabalah 
dalam Ilmu Balaghah, dan At-Tadzat dalam kajian Semantiknya menggunakan 
pendapat dari Ali Al-Khouli, terdapat pula pola susunan pertentangan kalimat 
yang berbeda-beda, maka ini menjadi poin penting dalam penelitian ini. Data 
yang diperoleh berasal dari AL-Qur’an Surat Al-Baqarah. Dalam melakukan 
penelitian ini digunakan metode kualitatif diskriptif.  
 Penelitian ini membahas tentang pertentangan makna/ Al-Uslub Al-
Taqabuly dalam dua kajian yaitu Balaghah dan Ilmu dalalah. Dalam ilmu 
Balaghah At-Taqabuly atau Al-Muqabalah merupakan susunan pertentangan 
makna secara berurutan, dalam kajian Ilmu dilalah disebut dengan At-Tadzat 
dalam arti leksikal adalah Antonim. 
 Secara garis beras At-Taqabuly atau Al-Muqabalah dalam ilmu balaghah 
tidak ada pembagian khusus. Namun dalam ilmu semantik ada perbedaan antara 
makna lama dan makna baru. Dalam makna lama At-Tadzat di artikan sebagai 
kata yang berbeda namun memiliki makna yang berbeda, namun hal ini berbeda 
dengan Ali Al-Khouli yang mengartikan At-Tadzat sebagai 2 kata yang saling 
berlawan yang merupakan pengertian At-Tadzat dalam makna baru. 
 At-Tadzat dibagi menjadi 9 bagian: 1) Al-Had, 2) Al-‘Aks,3) Al-
Mutadarrij, 4) Al-Imtidadi, 5) Al-‘Amudy, 6) Al-Juz’i,7) Al-Dairi, 8) Al- Rutbi, 9) 
Al-Intisab. Dalam penelitian ini hanya di temukan 5 jenis At-Tadzat yaitu Al-Had, 
2) Al-‘Aks,3) Al-Mutadarrij, 4) Al-Imtidadi, 5) Al-‘Amudy. 
 Data yang diperoleh dari pola Al-Muqabalah terdapat 35 data. Dalam pola 
At-Tadzat terdapat 56 kata yang bertentangan. Al-Had 28, Al-‘Aks 8, Al-
Mutadarrij 11, Al-Imtidadi 9, dan Al-‘Amudy 1. Selain daripada pola di atas 
peneliti juga menemukan pola baru dalam susunan kalimat atau jumlahnya, ada 
yang berpola ism maushul >< ism maushul, jar majrur >< ism maushul, Idhofah, 
dsb. 
Ada 11 pola sintaksis yang ditemukan dalam pertentangan makna disurat 
Al- Baqarah, Ism maushul, Idhofah, Jar Majrur, Anwa’ Al-Jumlah, Ma’ul bih, Ism 
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Inna, Na’t wa Man’ut, At-Tamyiiz, Al-Hal, dan Muabtada wa Khabar. Semua pola 
susunan ini tersebar dalam 35 data yang ditemukan peneliti. 
Kata Kunci: Al Uslub At-Taqabuly, Struktur Antonim, At-Tadzat, Surat Al-
Baqarah.  
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 الفصل األول
 ت البحثاأساسي
 المقدمة .1
القرآف الكرًن ىو كالـ اهلل اظتعجز، اظتنزؿ على ػتمد صلى اهلل عليو وسلم 
بلساف العريب، بواسلة جربيل عليو السالـ، النقوؿ إلينا بالتواتر اظتتعبد بتالوتو، 
ال شك ُب  مقّدسٌ  كتابٌ  اظتبدوء بسورة الفاحتة واظتختـو بسوره الناس. وىو
عجائبو، و الخيلق عن الرد كثَتا، فهو كالبحر الوسيع،  ديّثل البالغة العالية، واللغة 
الرقّية.، معانيو رفيعة، أساليبو بديعة رقية، وسوره أنيقة، وتراكيبو متناسقة. فهو نّص 
لغوي ومن أرقى وسائل تعبَتىا ىي الوسائل الّلغوية اصتمالية، لكن ىذه اصتماليةدل 
 من أعظم الغاية بل أعظمها ىي اظتعٌت.تكن 
جبماؿ أسلوبو و معانيو، دل يكشف كثَت من أسرار ما فيو من القرآف، 
خصوصا عن أسلوب رتلو. ومن ظواىر األسلوب الداللية البارزة ُب القرآف 
الكرًن، ومن أوجو الفنّية ُب بالغتو، ظاىرة التقابل. فقد اعتمد كبَتا ُب التقابل، و 
 لكثَتة جعلو وسيلة لتوضيح اظتعاين.من وسائل ا
التقّل دراسة ُب رتالية أسلوب القرآف على متمكنُت اللغة خصوصا متمكنُت 
اللغة العربية. واإلطار النظري الذي استخدمهم أيضا متنوعوف، أحده عن رتاؿ 
أسلوب القرآف ىو علم البالغة. ُب علم البالغة ثالثة أقساـ: الذي يدرس عن 
إبراز اظتعٌت الواحد ُب صور ؼتتلفة وتراكيب متفاوتة ُب وضوح الداللة مع مطابقة  
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أصوؿ يسمى بعلم البياف، ٍب الذي يبحث عن اظتعٌت أي  كّل مقتضى اضتاؿ
ؿ وىو علم اظتعاين، األخَت ىو ظتقتضى اضتا كيفية مطابقة الكالـوقواعد يعرؼ ُّا  
. واف بديعة من اصتماؿ اللفظي أو اظتعنويتزيُت األلفاظ أو اظتعاين بألعلم البديع 
أف يؤتى مبعنيُت متوافقُت أو فأحد من موضوع علم البديع ىو اظتقابلة أو التقابل 
 ٔأكثر، ٍب يؤتى مبا يقابل ذلك على الًتتيب.
 دراسات ُب وردت التعبَت من ؼتتلفة وصور اللفظ من عديدة أنواع وللتقابل
 عن اضتديث إذل يقودنا وأنواعو التقابل عن اضتديث أف  غَت واحملدثُت، القدامى
 فروقها من بالرغم– رتيعا فهي واحد، غترى ُب تصب تكاد ظتفاىيم وتراكيب أشتاء
 واألسود، كاألبيض متقابلُت مفهومُت أو شيئُت اجتماع عن تتحدث - الداللية
 واآلخر. واألوؿ والباطل، واضتق
القرآنية قد ختتلف طواًل وقصرًا وقد تتساوى أف األساليب اظتتقابلة ُب الصور 
فيما بينها، ينشأ اختالؼ بُت أسلوبُت طواًل وقصرًا حسب مراعاة مايناسب 
موضع السورة والسياؽ الذي يعرضاف فيو. ودل يكتفي القرآف الكرًن ُب وضع اللفظ 
نظر مبراعاة السياؽ الذي وردت فيو بل راعى رتيع اظتواضع اليت وردت فيها اللفظ و 
إليها نظرة واحدة شاملة ُب القرآف الكرًن كلو، فنرى التعبَت منسًقا متناسًقا مع غَته 
 ٕمن التعبَتات كأنو لوحة فنية واحدة متكملة.
( ُب ٜٜٛٔوىناؾ علم أخر يدرس عن اظتعٌت وىو كعلم الداللة. قاؿ عمر )
اسة اظتعٌت أو "يعرؼ بعض علماء اللغة بأف علم الداللة ىو در  كتابو علم الداللة 
الذي يدرس عن اظتعٌت أو الفرع الذي يدرس الشروط الواجب ليوافر الرمز  علم
                                                          
، ضبط وتدقيق وتوثيق د. يوسف اظتصميلي، جواىر البالغة ُب اظتعاين والبياف والبديعالسّيد أزتد اعتامشي،   1
 .ٖٗٓـ( صٜٜٜٔ)بَتوت: اظتكتبة العصرية، 
 .٘، ، صالتقابل اللفظي ُب القرآف الكرًن "دراسة داللية" ،عبد مرزوؾيونس   2
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حىت قادرا على زتل اظتعٌت". وأحد من موضوع علم الداللة ىو التضاد أي 
عند علماء اللغة احملدثُت التضاد ىو وجود لفظُت خيتلفاف نطقا و يتضداف األضدد 
  ٖمعٌت.
سورة البقرة يشرح عن اظتؤمن والكافر. وغَت ىذا على اظتخطوط نعرؼ أف ُب 
يبحث عن الثواب ظتن عمل ما أمر اهلل والعقاب ظتن ينكره. إذ حبثنا بدراسة علم 
البالغة فهو يدؿ على دراسة علم البديع احملسنات اظتعنوية باظتوضوع اظتقابلة أو 
 التقابل. ومن جهة علم الداللة يدؿ ُب الدراسة التضاد.
ات التقابلية ُب سورة البقرة ليس فقط يقابل كلمة كلمة اظتثاؿ: اضتي ُوجد اآلي
قَاَؿ اظتثاؿ:  واظتوت، اظتؤمن والكافر، بل وجدت الباحثة بعض من أسلوبو متفرقة
ـُ ٓ  ي   هُ ٓ  اَفْ  ا َد ِهْم بِئػْ ِهمْ  بَاَُىمْ ٓ  اَفْ  ٓ  فَػَلم ا ٓ  ْم بَِاشْتَاۤىِٕ  ل ُكمْ  اَُقلْ  ادلَْ  قَاؿَ  ٓ  بَِاشْتَاۤىِٕ
و تِ  َغْيبَ  اَْعَلمُ  ْْ ٓ  ِاينٍّ  ، َتْكُتُمْوفَ  ُكْنُتمْ  َوَما تُػْبُدْوفَ  َما َواَْعَلمُ  ٓ  َوااْلَْرضِ  الس م 
ة تتكوف من تكوف اشتا اشتا واصتملة حتت اطتط الثاني تاصتملة حتت اطتط األوذل
لتعبَت أف ىناؾ شيئُت يقابل بعضو عن اآلخر جبانب نفهمو من  اشتاف مفعوالف
 .لكن وجود األوزاف اظتتفرقة كذلك جهة اظتعٌت
فتأسيسا على ما سبق كاف من أبرز أساليب ىو التقابل، وأيضا من طرؽ 
اخًتت الباحثة اظتوضوع "األسلوب التقابلي ُب سورة البقرة ف ماؿ.للوضوح واصت
يراد بو كشف عن التقابل دالليا وبالغيا، يتضمن عن وداللتو". وىذا البحث 
 سياقتو اظتختلفة، أشكالو اظتتنوعة.
                                                          
 ٔٔ(، صٜٜٛٔ، )قاىرة: مكتبة لساف العرب، طبعة اطتامسة علم الداللةأزتد ؼتتار عمر،  ٖ
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 أسئلة البحث .2
 لك، فأخدت الباحثة أسئلة البحث ما يلي:بعد أساسية البحث على ذ
 ؟ التقابلي ُب سورة البقرة وداللتو األسلوب نواعأما  . أ
 ؟ التقابلي ُب سورة البقرة وداللتو األسلوب وزافأكيف  . ب
 أىداف البحث .3
 أما األىداؼ اليت تسعى ىذا البحث إذل حتقيقها ما يلي:
 .التقابلي ُب سورة البقرة وداللتو األسلوب نواعأظتعرفة  . أ
 .التقابلي ُب سورة البقرة وداللتو األسلوب أوزافظتعرفة  . ب
  توضيخ المصطلحات .4
ُب  : ٗصيغة ج صيغ: األصل(-يصوغ-)صاغاألسلوب: اظتعٌت اظتصوغ .أ 
 ٘.صوره ىو طريقة التعبَت تفسَت اآلخر فهوألفاظ، وُب 
أف يؤتى مبعنيُت اظتتوافقُت أو أكثر، ٍب يؤتى مبا يقابل  مبعٌت اظتقابلة: التقابلي .ب 
 ٚمقابلة: مقابلة الشيء-يقابل-قابل ُب اظتنجد: ٙذلك على الًتتيب.
آليات ُب سورة البقرة: سورة البقرة من أطوؿ سورة  القرآف،. وقد تناولت ا .ج 
بدء اضتديث عن صفات اظتؤمنُت، والكافرين، واظتنافقُت، فوّضحت حقيقة 
 ٛالكفر والنفاؽ، للمقارنة بُت أىل السعادة وأىل الشقاء.
 الواو:  حرؼ العطف مبٍت على الفتح. .د 
                                                          
 ٓٗٗانظر أيضا ُب اظتنجد، ص  ٗ
5
 .ٕٔـ(، صٜٜٜٔاظتعارؼ، ، )قاىرة: دار البالغة الواضحة البياف.اظتعاىن.البديععلى اصتاـر ومصطفى أمُت،   
، ضبط وتدقيق وتوثيق د. يوسف اظتصميلي، )بَتوت: جواىر البالغة ُب اظتعاين والبياف والبديعأزتد اعتامشي،   6
 .ٖٗٓـ( صٜٜٜٔاظتكتبة العصرية، 
 ٙٓٙانظر أيضا ُب اظتنجد، ص:  ٚ
 .ٜٕ، صٔ، جٗطـ( ٜٔٛٔ، )بَتوت: دار القرآف الكرًن، صفوة التفاسَتػتمد على الصابوين،   8
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الذي يدرس عن اظتعٌت أو الفرع الذي يدرس  الداللة: دراسة اظتعٌت أو علم .ه 
 ٜحىت قادرا على زتل اظتعٌت. الشروط الواجب ليوافر الرمز
 حدود البحث .5
فحدده الباحثة ُب  يوضوعاظتو  يطار اإل حسب وال يتسع البحث ًتكزيلكي 
 ضوء مايلي :
من  األسلوب التقابلي ُب سورة البقرةأف موضوع الدراسة ُب ىذا البحث ُب  .أ 
التقابلي ُب سورة البقرة  األسلوب . ويركز ُب أنواعبالغية دالليةناحية 
 .وأوزانو
 األسلوب التقابلي ُب سورة البقرة.إف ىذا البحث تركز ُب دراسة   .ب 
 الدراسات السابقة .6
 حبثها الذي يقارف ببحثها ليساعدىا ُب الباحثة بعض اظتباحث اظتتقدمة اطلع
، حتت اظتوضوع (ٕٙٔٓ) مسعود ، بعضهم: رأىالبيانات منهجا أو مصدر  إما
"التقابل ُب القرآف الكرًن بُت اصتمالية والداللية" مقدمة لنيل شهادة دكتور ُب 
استعمل اظتدخل الكيفي ُب ىذا علـو اللساف العربية جبامعة اضتاج طتضر باتنة. 
حبث ىو عن  البحث، والنظرية ُب ىذا البحث يتعلق بعلم البالغة وعلم الداللة.
ُب القرآف الكرًن، وكشف عن ؼتتلف عالقات التقابل ُب   ظواىر أسلوبية وداللية
َيِتو العميقة، ولتبيُت القيمة اضتقيقية  القرآف الكرًن وصوره اظتتنوعة لتجلية أسرار بِنػْ
 للتقابل على غتّرد ػتّسن الكالـ.
                                                          
 .ٔٔ(، صٜٜٛٔ، )قاىرة: مكتبة لساف العرب، طبعة اطتامسة علم الداللةأزتد ؼتتار عمر،   ٜ
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، حتت اظتوضوع "أسلوب التقابل ُب الربع األخَت من (ٜٕٓٓ) عز الدين ٍب
القرآف الكرًن" مقدمة لنيل شهادة اظتاجستَت ُب اللغة العربية كلية اآلداب والعلـو 
استعمل اظتدخل اإلنسانية قسم اللغة العربية وآداُّا جبامعة اضتاج طتضر باتنة. 
حبث ىو عن  لبالغة.الكيفي ُب ىذا البحث والنظرية ُب ىذا البحث يتعلق بعلم ا
ثالثة مباحث األوؿ عن النظرة ألسلوب التقابل ُب الدراسات اللغوية والبالغية 
القددية واضتديثة، الثاين عن شكل البنية األسلوبية للتقابل من خالؿ السياؽ ُب 
على الربع األخَت من القرآف، والثالث عن أوجو اصتماؿ اليت يضيفها إذل التقابل 
 ُب ربع األخَت من القرآف. اآليات القرآنية
( "دراسة تناسب السياؽ ُب ، العدد الثاينٕٙٔٓعسكري ) ُب اَّلة
 شرح ىو عن أسباب. التقابالت الداللية ُب اصتزء الثالثُت من القرآف الكرًن"
ككلما ظهر ُب اصتزء الثالثُت،  تناسب السياؽ ُب التقابالت اظتستخدمة  وفعالية
وتثبيت اضتقوؽ،  والباطل، لو فعالية عالية ُب إجالء اضتقائقاعتدى والضالؿ اضتق 
 بعضو يفسر بعضا. أف القرآف الكرًن وقاؿ
( البحث التكميلي لنيل شهادة ماجستَت ُب ٕٛٓٓ) Subukiوالبحث اآلخر 
عة إندونيسيا باظتوضوع "التماسك ُب سورة البقرة"، وجد ىو العالقة بُت وجود جام
و بعدـ أدوات التماسك أو يعّلقو بعملية ُيصّنفالبقرة و دوات التماسك ُب سورة أ
 دراسة ُب علم البالغة و علـو القرآف.البياف التفاىم زاد توضيح التفاىم. فلِ 
( ُب البحث التكميلي لنيل شهادة ماجستَت ُب ٖٕٓٓ) Yusufنتائج البحث 
جامعة إندونيسيا "التضاد ُب اللغة العربية باظتراجع اظتخصوص عن كونًتانيمي" أنّو 
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( ٜٙٛٔيصنف التضاد ُب اللغة العربية باظتراجعة إذل نظرية جرُيس ) يشرح و
 ومصادر حبثو ىو القرآف الكرًن، اظتعاجم، وبعض الصحف.
( "التضاد ُب القرآف على نظرة علي اطتورل ٕٚٔٓ) Mufid كتبهااليت   غتلة
)الدراسة الداللية ُب سورة لقماف(" يبحث ىو عن اآليات اظتتضادة ُب سورة 
لقماف بنظرية علي اطتورل كما ىناؾ تسع أنواع التضاد لكن وجد إال ست أنواع 
  ُب سورة لقماف.
 على ىؤالء الرسائل اإلختالؼاالتفاؽ أو  فهناؾ العالقة اليت وجدت الباحثة
( اتفق من ٕٙٔٓاظتبحث األوؿ ظتسعود ). اصتامعية إما منهجا أو مصدر البيانات
علم البديع اظتقابلة و ُب علم الداللة. لكن جهة اإلطار النظري ُب علم البالغة 
اختلف من جهة مصادر البيانات أال وىو القرآف الكرًن عموما. ُب اظتبحث الثاين 
( اتفق اإلطار النظري ُب علم البالغة علم البديع اظتقابلة عند ٜٕٓٓ) عز الدين
القدماء واحملدثُت. واختلف ُب اظتصادر البيانات حبث عن النظرة ألسلوب التقابل 
ُب الدراسات اللغوية والبالغية القددية واضتديثة ورتاليتو ُب الربع األخَت من 
ُب اإلطار النظري وىو ( اتفق ٕٙٔٓواظتبحث الثالث ُب مقالة العسكري )القرآف.
علم البالغة التقابل و أيضا ُب علم الداللة لكن ُب اظتبحث اظتتفرقة عن أسباب 
وفعالية تناسب السياؽ ُب التقابالت اظتستخدمة ُب اصتزء الثالثُت وؼتتلف ُب 
 لُسُبكِ . ُب اظتبحث الرابع مصادر البيانات أال وىو اصتزء الثلثُت من القرآف الكرًن
ُب مصادر البيانات يعٍت سورة البقرة، بل اختلف ُب اإلطار  ( اتفق حبثوٕٛٓٓ)
ٍب اظتبحث النظري ومنهج البحث ىو دراسة ُب حتليل اطتطاب عن التماسك. 
( اتفق من جهة اإلطار النظري أال وىو علم الداللة عن ٖٕٓٓاطتامس ليوسف )
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الكرًن، اظتعاجم، وبعض ، لكن اختلف ُب مصادر البيانات على القرآف التضاد
( اتفق اإلطار النظري ٕٚٔٓالصحف. اظتبحث األخَت السادس ُب مقالة مفيد )
ُب علم الداللة التضاد خاصة لنظرية علي اطتورل، واختلف عن مصادر البيانات 
 ُب سورة لقماف.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
 المبحث األول: علم الداللة .1
 الداللةمفهوم علم  .أ 
الذي  يعرؼ بعض علماء اللغة بأف علم الداللة ىو دراسة اظتعٌت أو علم
يدرس عن اظتعٌت أو الفرع الذي يدرس الشروط الواجب ليوافر الرمز حىت قادرا 
وقاؿ اصترجاين:"كوف الشيء حبالة يلـز من العلم بو العلم  ٓٔعلى زتل اظتعٌت.
 اظتدلوؿ.بشيء آخر، والشيء األوؿ ىو الداؿ، والثاين 
 موضوع علم الداللة .ب 
فموضوع علم الداللة أي شيء أو كل شيء يقـو بدور العالمة أو الرمز، 
وقد تكوف عالمات على الطريق وقد تكوف إشارة باليد أو إدياءة بالرأس كما قد 
اظتثاؿ: زترة الوجو الداؿ على اطتجل. وبعبارة أخرى أف  ٔٔتكوف كلمات ورتال.
 عالمات أو رموزا قد تكوف غَت لغويا وقد تكوف لغويا.
احدى مشكالت ُب علم الداللة ىي تعدد اظتعٌت كاظتشًتؾ اللفظ، 
اىتم الباحثة ىنا ُب مشكلة تعدد اظتعٌت على التضاد. عند   الًتادؼ، والتضاد.
علماء اللغة احملدثُت التضاد ىو وجود لفظُت خيتلفاف نطقا و يتضداف معٌت، وعند 
                                                          
 .ٔٔ(، صٜٜٛٔ، )قاىرة: مكتبة لساف العرب، طبعة اطتامسة علم الداللةأزتد ؼتتار عمر،   ٓٔ
 .ٔٔنفس اظتراجع، ص 11
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قدماء اللغة اللفظ اظتستعمل ُب معنيُت متضادين. اظتثاؿ: القصَت يقابل الطويل و 
 ٕٔاصتميل يقابل القبيح.
 التضاد و أنواعو .ج 
احملدثُت و اظتتقدمُت، احملدثُت يقولوف أف  علماء للتضاد عندىنا تعرفاف 
فظاف خيتلفاف نطقا و يتضداف معٌت كالبعيد يقابل القريب التضاد ىو وجود ل
والوسيع يقابل الضّيق، وعند اظتتقدمُت التضاد ىو اللفظ الواحد الداؿ على معنيُت 
  ٖٔمتضادين.
ث أف يرى علي اطتورل ُب  ىناؾ اختالؼ بُت معٌت القدًن ومعٌت جديد حي
كتابو علم الداللة )علم اظتعٌت( إف تعريف التضاد القدًن دييل إذل تعريف اظتشًتؾ 
اللفظي والباحثة يوافق إذل رأي علي اطتورل عن معٌت التضاد اضتديث. وُّذا اعتمد 
 الباحثة ُب نظرية علم الداللة التضاد على نظرية علي اطتورل و ُب أنواعو.
ورل أف للتضاد تسعة أنواع: التضاد اضتد، التضاد العكسي، رأي علي اطت
التضاد اظتتدرّج، التضاد العمودي، التضاد االمتدادي، التضاد اصتزئي، التضاد 
الدائري، التضاد الرُّتيب، التضاد االنتسايب، وىو خَيَْتِصر إذل صنفاف: التضاد الثنائي 
 و التضاد اظتتعدد.
ميت )فاإلنساف إما حي وإما  –ا. اظتثاؿ: حي التضاد اضتد، وىو يغطي غتاعت .ٔ
متزوج، وغَته ال يقبل  –أنثي، أعزاب  –ميت ال يوجد خيار ثالث(،ذكر 
خيار ثالثا. بعض أخر يدعو بالتضاد اضتقيقي أو التضاد التكامل ألف الواحدة 
 تعٍت نفي األخرى.
                                                          
 ٔٔ(، صٜٜٛٔطبعة اطتامسة ، )قاىرة: مكتبة لساف العرب، علم الداللةأزتد ؼتتار عمر،  ٕٔ
13
 ٜٔٔ، صنفس اظتراجع  
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ه. ابن، وغَت  –زوجة، أب  –اشًتى، زوج  –التضاد العكسي، اظتثاؿ: باع  .ٕ
التضاد العكسي يستوجب التالـز بُت الضدين، فال بيع من غَت شراء، وال زوج 
 من غَت زوجة.
بعيد، وغَته.   –حار، قريب  –صعب، بارد  –التضاد اظتتدرج، اظتثاؿ: سهل  .ٖ
 كل ىذا اظتثاؿ تتألف من كلمتُت يتضدين لكن بينهما درجات.
جنوب،  –شرؽ  غرب، –شرؽ، مشاؿ  –التضاد العمودي، اظتثاؿ: مشاؿ  .ٗ
 غرب. كل من ىذه األمثلة تدالف على اجتاىُت متعامدين. –جنوب 
جنوب، شرؽ  –ديُت، مشاؿ  –حتت، يسار  –التضاد االمتدادي، اظتثاؿ: فوؽ  .٘
 غرب. إذا الحظنا أف مشاؿ امتدادا صتنوب، وكالمها يقعاف على خط واحد. –
وجو، وما  -غرفة، أنف  –كتب، حائط   –التضاد اصتزئي، اظتثاؿ: غالؼ  .ٙ
أشبو ذلك. كل من الكلمة األوذل جزء من الكلمة الثانية وكالمها يتضداف، 
وجيوز باإلضافة غالؼ الكتاب، حائط الغرفة، أنف الوجو زال جيوز تقليب 
 العالقة.
( السبت، األحد، اإلثناف، الثالثاء، األربعاء، ٔالتضاد الدائري، اظتثاؿ: .ٚ
اء، الربيع، الصيف، اطتريف.العالقة بُت كل كلمات ( الشتٕاطتميس، اصتمعة 
غتموعة عالقة دائرية واظتتضادة، فإف يـو السبت يقابل األحد واألحد يقابل 
 اإلثناف، إخل. وىذا لو البداية والنهاية.
التضاد الرتيب، اظتثاؿ: العميد، نائب العميد األوؿ الثاين الثالث، رئيس اإلداري،  .ٛ
 وعة متدرجة من األعلى إذل األدىن بًتتيب.رئيس القسم. ىذه اَّم
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التضاد االنتسايب، اظتثاؿ: موز برتقاؿ تفاحة، حصاف بقرة غنم. اَّموعة األوذل  .ٜ
ُب "فواكو"، واَّموعة الثانية ُب "اضتيواف". كاف تفاحة ال يكن برتقاؿ والربتقاؿ 
 ال يكوف موز وىكذا إخل.
 
( كتب ُب ٖٕٓٓيوسف )لكن  للتضاد، قسم علي اطتورل تسعة أنواع
( ٕٜٛٔثها إذل أربعة أنواع بناء على نظرية عمر ُب كتابو علم الداللة )رسالة حب
التضاد اضتد، التضاد اظتتدرج، التضاد العكسي، التضاد االجتاىي. وىذا أيضا 
 ( أف للتضاد أربعة أنواع.ٜٚٚٔ) Lyonsيناسب بالرأي لييونس 
 
 
 التضاد
 التضاد اظتتعدد
 تضاد رتيب
 تضاد دائري
 تضاد انتشايب
 التضاد الثنائي
 تضاد غَت اجتاىي
 تضاد حد
 تضاد متدرج
 تضاد عكسي
 تضاد جزئي
 تضاد اجتاىي
 تضاد عمودي
 تضاد امتدادي
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 المبحث الثاني: مفهوم األسلوب .2
 تعريف األسلوب . أ
األسلوب ىو اظتعٌت اظتصوغ ُب ألفاظ. مؤلفة على صورة تكوف أقراب لنيل 
أيسر صوره ىو طريقة وُب  ٗٔالغرض اظتقصود من الكالـ وأفعل ُب نفوس سامعيو.
 .التعبَت
ـ بالتطور الذي ضتق الدراسات ٜٛٙٔنشأ علم األسلوب ُب بداية القرف 
من الضروري إلقاء نظرة خاطفة على ىذا اللغوية ُب القرف اظتاضى، ؽتا جيعل 
التطور، ظتعرفة أىم مراحل ومكوناتو، والعوامل الفاعلة فيو، ؽتا أدى إذل مولد علم 
 ٘ٔ.األسلوب
 أنواع األسلوب . ب
 ٙٔلألسلوب ثالثة أنواع: األسلوب العلمى، األسلوب األدىب، األسلوب اطتطاىب.
 إذل اظتنطق السادل  ، ىو أىدأ األساليب، وأكثر إحتياجااألسلوب العلمى
وفكر اظتستقيم، والبعد عن اطتياؿ الشعر. ورتالو ُب سهولة عبارتو، وسالمة 
وأيضا ديتاز بالدقة والوضوح والًتتيب اظتنطقي  ٚٔالذوؽ ُب اختيار كلماتو.
والتحديد والبعد عن اظتبالغة، واستخداـ مصطلحات علمية متصلة 
 ٛٔباظتوضوع.
                                                          
 .ٕٔـ(، صٜٜٜٔ، )قاىرة: دار اظتعارؼ، البالغة الواضحة البياف.اظتعاىن.البديععلى اصتاـر ومصطفى أمُت،   14
 .ٕٔ، صٔـ( ط ٜٜٛٔ، )قاىرة: دار الشروؽ، علم األسلوب مبادئو وإجرائتوصالح الفضل،   ٘ٔ
 .ٙٔ-ٕٔنفس اظتراجع، ص  16
 .ٕٔاظتراجع، صنفس  17
البالغة ُب علم البياف مقرر لصف الرابع كلية اظتعلمُت اإلسالمية مبعهد دار السالـ  ػتمد غفراف زين العادل،  18
 .ٔٔ(، الطبعة اصتديدة، صٕٙٓٓ، )فونوروكو: مطبعة دار السالـ، كونتور للًتبية اإلسالمية اضتديثة
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 ،و اصتماؿ، ومنشأ رتالو مافيو من خياؿ وأبرز صفاتو ى األسلوب األدبى
وديتاز باختيار األلفاظ والتأنق واظتبالغة ُب التعبَت،  ٜٔرائع، تصوير دقيق.
 ٕٓواضترص على موسَقي العبارة، وذلك إليثار العاطفة.
 ،ىنا تربز قوة اظتعاين واأللفاظ، وقوة اضتجة والربىاف، وقوة  األسلوب الخطابى
يزات ىذا األسلوب التكرار، واستعماؿ العقل اطتصيب. ومن أظهر ؽت
 ٕٔاظتًتادفات، وضرب األمثاؿ.
 : مفهوم علم البالغةالمبحث الثالث .3
 تعريف علم البالغة .أ 
البالغة لغة: االنتهاء والوصوؿ. اصطالحا : الظهور والبياف واإلنتهاء إذل اظتعٌت 
الفصيح، قاؿ تعاذل : َوُقْل وبلوغ اظتراد باللفظ اصتّيد والقوؿ البليغ اظتؤثّر والتعبَت اضتسن 
.ٖٙعَتُْم ُبْ أَنْػُفِسِهْم قَػْوالً بَِلْيغاً. النساء: 
ٕٕ 
وجب على طالب البالغة معرفة اللغة والصرؼ والنحو واظتعاين والبياف  إذف
والبديع، مع سليم الذوؽ كثَت االطالع على كالـ العرب وصاحب خربة وافرة بكتب 
 ٖٕاألدب.
 
                                                          
 .ٖٔـ(، صٜٜٜٔ، )قاىرة: دار اظتعارؼ، ف.اظتعاىن.البديعالبالغة الواضحة البياعلى اصتاـر ومصطفى أمُت،  19
البالغة ُب علم البياف مقرر لصف الرابع كلية اظتعلمُت اإلسالمية مبعهد دار السالـ  ػتمد غفراف زين العادل،  20
 .ٔٔ(، الطبعة اصتديدة، صٕٙٓٓ، )فونوروكو: مطبعة دار السالـ، كونتور للًتبية اإلسالمية اضتديثة
 .ٙٔـ(، صٜٜٜٔ، )قاىرة: دار اظتعارؼ، البالغة الواضحة البياف.اظتعاىن.البديععلى اصتاـر ومصطفى أمُت،  21
البالغة ُب علم البياف مقرر لصف الرابع كلية اظتعلمُت اإلسالمية مبعهد دار السالـ  ػتمد غفراف زين العادل،   ٕٕ
 ٘ص: (، الطبعة اصتديدةٕٙٓٓالسالـ،  ، )فونوروكو: مطبعة داركونتور للًتبية اإلسالمية اضتديثة
 .ٗٗـ(، صٜٜٜٔ، )بَتوت: اظتكتبة العصرية،جواىر البالغة ُب اظتعاين والبياف والبديعأزتد اعتامشي،   23
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 أقسام علم البالغة .ب 
 .قسم البالغة إذل ثالثة أقساـ : علم البياف، وعلم اظتعاين، وعلم البديعينو 
علم البياف لغة ىو اإلنكشاؼ والوضوح. واصطالحا: علم يستطاع مبعرفتو إبراز اظتعٌت  (ٔ
الواحد ُب صور ؼتتلفة وتراكيب متفاوتة ُب وضوح الداللة مع مطابقة كّل مقتضى 
 ٕٗاضتاؿ.
، حبيث ؿظتقتضى اضتا كيفية مطابقة الكالـعرؼ ُّا  علم اظتعاين ىو أصوؿ وقواعد ي (ٕ
  ٕ٘يكوف وفق الغرض الذي سيق لو.
علم البديع لغة ىو جاء ُب اللساف )بدع(: بدع الشيء يبدعو بدعا وابتدعو. 
واصطالحا: تزيُت األلفاظ أو اظتعاين بألواف بديعة من اصتماؿ اللفظي أو اظتعنوي، ويسمى 
 ٕٙالعلم اصتامع لطرؽ التزيُت.
 علم البديع .ج 
تزيُت األلفاظ أو من أحد قسم لعلم البالغة ىو علم البديع، فعلم البديع ىو 
 ٕٚاظتعاين بألواف بديعة من اصتماؿ اللفظي أو اظتعنوي، ويسمى العلم اصتامع لطرؽ التزيُت.
وُب علم البديع نوعاف: احملسنات اظتعنوية واحملسنات اللفظية. اظتباحث ُب احملسنات 
 اظتعنوية أحدىا اظتقابلة، كما سيبحثها الباحثة ؼتتصرة عنها. 
                                                          
البالغة ُب علم البياف مقرر لصف الرابع كلية اظتعلمُت اإلسالمية مبعهد دار السالـ  ػتمد غفراف زين العادل،  ٕٗ
 .٘ص: (، الطبعة اصتديدةٕٙٓٓ، )فونوروكو: مطبعة دار السالـ، اإلسالمية اضتديثةكونتور للًتبية 
 ٙٗصـ(، ٜٜٜٔ، )بَتوت: اظتكتبة العصرية،جواىر البالغة ُب اظتعاين والبياف والبديعأزتد اعتامشي،  ٕ٘
سسة اضتديث ػتمد أزتد قاسم وػتي الدين ديب، علـو البالغة )البديع والبياف واظتعاين(، )لباناف: اظتؤ   ٕٙ
  .ٕ٘(، ص:ٖٕٓٓللكتاب، الطبعة األوؿ،
  .ٕ٘، ص:نفس اظتراجع  ٕٚ
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ؤتى مبا يقابل ذلك على متوافقُت أو أكثر، ٍب ي أف يؤتى مبعنيُتاظتقابلة ىو 
َناُىْم يُػْنِفُقوفَ  ال ِذيَن يُػْؤِمُنوفَ كقولو تعاذل: " ٕٛالًتتيب.  - بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَف الص اَلَة َوؽت ا َرَزقػْ
أُولَ ِئَك َعَلى   -مبَا أُْنزَِؿ إِلَْيَك َوَما أُْنزَِؿ ِمْن قَػْبِلَك َوبِاآْلِخَرِة ُىْم يُوِقُنوَف  َوال ِذيَن يُػْؤِمُنوفَ 
ْم  َسَواٌء َعَلْيِهْم  ال ِذيَن َكَفُرواِإف  ". يقابل ب: "اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمُ  َوأُولَ ِئكَ  ٓ  ُىًدى ِمْن َرٍُِّّ
ـْ دلَْ تُػْنِذْرُىْم اَل يُػْؤِمُنوَف   َوَعَلى   ٓ  َخَتَم الل ُو َعَلى  قُػُلوُِِّْم َوَعَلى  شَتِْعِهْم  -أَأَْنَذْرتَػُهْم َأ
 ".َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوعَتُمْ  ٓ   ِغَشاَوةٌ  أَْبَصارِِىمْ 
فمن التعريف السابقة عن معٌت األسلوب و التقابل، استنبط الباحثة بأف أسلوب 
اظتعٌت اظتصوغ ُب ألفاظ اظتقابلة، أو طريقة التعبَت عن األلفاظ التقابلية قد التقابلى ىو 
 وقد تكوف رتلة رتلة ٜٕتكوف كلمة كلمة ) ال ِذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاًشا َوالس َماَء بَِناَء(
 -لِْلَكاِفرِينَ  أُِعد تْ  ٓ  فَِإْف دلَْ تَػْفَعُلوا َوَلْن تَػْفَعُلوا فَاتػ ُقوا الن اَر ال يِت َوُقوُدَىا الن اُس َواضتَِْجاَرُة )
 ُرزُِقوا ُكل َما ٓ  َوَبشٍِّر ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اضِتَاِت َأف  عَتُْم َجن اٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْػَهاُر 
َها َذا قَاُلوا ٓ   رِْزقًا ذَتََرةٍ  ِمنْ  ِمنػْ َنا ال ِذي ىَ   ِفيَها َوعَتُمْ  ٓ   ُمَتَشاًُِّا بِوِ  َوأُُتوا ٓ   قَػْبلُ  ِمنْ  ُرزِقػْ
ال ِذيَن و بعض األحياف قد تكوف فقرة ففقرة ) 30(َخاِلُدوفَ  ِفيَها َوُىمْ  ٓ   ُمَطه َرةٌ  أَْزَواجٌ 
َناُىْم يُػْنِفُقوفَ يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب  َوال ِذيَن يُػْؤِمُنوَف مبَا أُْنزَِؿ ِإلَْيَك َوَما  - َويُِقيُموَف الص اَلَة َوؽت ا َرَزقػْ
ْم  -أُْنزَِؿ ِمْن قَػْبِلَك َوبِاآْلِخَرِة ُىْم يُوِقُنوَف   ُىمُ  َوأُولَ ِئكَ  ٓ  أُولَ ِئَك َعَلى  ُىًدى ِمْن َرٍُِّّ
ـْ دلَْ تُػْنِذْرُىْم اَل يُػْؤِمُنوَف "". يقابل ب: اْلُمْفِلُحوفَ  ِإف  ال ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَػُهْم َأ
                                                          
، ضبط وتدقيق وتوثيق د. يوسف اظتصميلي، جواىر البالغة ُب اظتعاين والبياف والبديعالسّيد أزتد اعتامشي،   28
 .ٖٗٓـ( صٜٜٜٔ)بَتوت: اظتكتبة العصرية، 
 ٕٕالقرآف الكرًن، سورة البقرة:  29
 ٕ٘-ٕٗاظتراجع، األية تفس   30
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 َعَذابٌ  َوعَتُمْ  ٓ   ِغَشاَوةٌ  أَْبَصارِِىمْ  َوَعَلى   ٓ  َخَتَم الل ُو َعَلى  قُػُلوُِِّْم َوَعَلى  شَتِْعِهْم  -
 ٖٔ(َعِظيمٌ 
والطباؽ، أف الطباؽ ىو " اصتمع بُت الشيء و ضده ُب  الفرؽ بُت اظتقابلة
اظتثاؿ: يعلم و  -والسلب-اظتثاؿ: ميت و حي،   -اإلجياب–الكالـ، وىو نوعاف 
ؤتى مبا يقابل ذلك عنيُت اظتتوافقُت أو أكثر، ٍب ييؤتى مبأف  اطتالصة أف اظتقابلة ٕٖاليعلم.
 الكالـ. التقابل أعم من الطباؽ. اصتمع بُت الشيء و ضده ُبعلى الًتتيب، أما الطباؽ 
، بعض ٖٕٔٓػتّمد  لةُب غت عند أيب اإلصبعوالفرؽ بُت اظتقابلة والتضاد 
البالغيُت صار جيعل تسمية لوف بالغّي للتضاد باظتطابقة، وىو على ضربُت: األوؿ أف 
   ٖٖ.اظتتضاد يأٌب باألفاظ اضتقيقة، الثاين يأٌب بألفاظ اَّاز
 سورة البقرة : لمحةالمبحث الرابع .4
 سورة البقرة مفهوم . أ
وىي من السور اظتدنية اليت تعٌت جبانب  ٖٗسورة البقرة من أطوؿ سورة  القرآف،
التشريع. وقد تناولت اآليات ُب بدء اضتديث عن صفات اظتؤمنُت، والكافرين، واظتنافقُت، 
 ٖ٘فوّضحت حقيقة الكفر والنفاؽ، للمقارنة بُت أىل السعادة وأىل الشقاء.
                                                          
 ٚ-ٖ، األية القرآف الكرًن  31
 .ٕٔٛصـ(،ٜٜٜٔ)قاىرة: دار اظتعارؼ، ، البالغة الواضحة البياف اظتعاين البديععارل جاـز ومصطفى أمُت،   32
، مدرس دكتور ُب اظتديرية العامة ظاىرة التضاد ُب سورة األعراؼ وأثرىا ُب إيصاؿ اظتعٍتىادي حسن ػتمد،   ٖٖ
 .٘٘ـ، صٖٕٔٓ، ٖٔالنجف، العدد لًتبية 
 .٘ٙٔـ(،صٕٓٓٓ)قاىرة: مكتبة اآلداب،  فواصل اآلية القرآنية دراسة بالغية داللية،عبد الرزتن النجدي،   ٖٗ
 .ٜٕ، صٔ، جٗـ( طٜٔٛٔ، )بَتوت: دار القرآف الكرًن، صفوة التفاسَتػتمد على الصابوين،   35
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تسمية بسورة البقرة إحياًء لذكرى تلك اظتعجزة الباىرة اليت ظهرت ُب زمن 
موسى، حيث قتل شخص من بنىي إسرائيل ودل يعرفوا قاتلو، فعرضوا األمر على موسى 
لعلو يعرؼ القاتل، فأوحى اهلل تعاذل إليو أف يأمرىم بذبح البقرة، وأف يضربوا اظتيت جبزء 
عن القاتل، وتكوف برىانا على قدرة اهلل ُب إحياء اطتلق بعد  منها فيحيا بإذف اهلل وخيربىم
 اظتوت.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
أف تعرؼ منهجية  ستحسنلرسالة إذل اظتناقشة، من اظتـ الباحثة اقدّ قبل أف تُ  
األىداؼ التامة. ومنهجية البحث ىي طريقة العملية ضتصوؿ  إذلحصوؿ لالبحث ل
كثَتة اطتطوات ُب منهجية البحث، وىذه ىي   ٖٙالبيانات بالغروض وإالستعماؿ اظتتعُت.
 اطتطوات:
 مدخل البحث ونوعو .1
ينقسم منهج البحث قسمُت عاما ومها منهج البحث الكمي والبحث 
الذي من أىم شتاتو أنو ال يتناوؿ  النوعي أو الكيفي. كاف ىذا البحث حبثا نوعيا
وأما من حيث نوعو فهذا البحث  ٖٚبياناتو عن طريقة معاصتة رقمية إحصائية.
األسلوب التقابلي ُب سورة من نوع البحث التحليل التقابلي وخاصة من ناحية 
 .البقرة وبالغتو
 بيانات البحث ومصادره .2
 علوماتي اظتى البيانات أف َتالكب ندونيسااإل القاموس على بناء
. أما بيانات ىذا البحث ىي التقييم كأساس استخدامها تستطيع اليت الصحيحة
. وأما تعريف مصدر البيانات ىو ُب سورة البقرةمن الكلمات والنصوص ُب 
أما بيانات ىذا البحث فهي الكلمات أو اصتمل أو  ٖٛمكاف البيانات احملصولة.
                                                          
36
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: 
Alfabeta,2011), hal.20. 
37
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya, 2008), h. 6 
38
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2012), h. 120 
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سورة البقرة. وأما مصدر ىذه  النصوص اليت تدؿ علي األسلوب التقابلي ُب
 البيانات فهو سورة البقرة.
 أدوات جمع البيانات .3
استخدمتها الباحثة ظتقياس اظتظاىر  اآلالة أدوات رتع البيانات ىي
أما ُب رتع البيانات فتستخدـ ىذا البحث األداوات  ٜٖالطبيعية أي اإلجتماعية.
 بيانات صتمع أداة يشكلة الباحث أف يعٍت ؽتاالبشرية أي الباحثة نفسها. 
 .البحث
 طريقة جمع البيانات  .4
أما الطريقة اظتستخدمة ُب رتع بيانات فهي طريقة الوثائق: وىي أف تقرأ 
بالنظر عدة مرات لتستخرج منها البيانات اليت تريدىا،  بقرةة الالباحثة القرآف سور 
 الت األسئلة حسب ويصنفها تالبيانا تلك يقسم ٍب .ظتعُتتعريفها من الكتب ا
 .عليها اإلجابة الباحث حياوؿ
 تحليل البيانات .5
 أما ُب حتليل البيانات اليت ًب رتعها فيتبع الباحثة الطريقة التالية:
 ًب اليتُب سورة البقرة ختتار الباحثة عن النصوص التقابلي ديد البيانات: حت .أ 
 .البحث بأسئلة صلة وأقوى وأساسية مهمة يراىا وما رتعها
ُتصنف الباحثة البيانات عن األسلوب التقابلي  اليت ًب تصنيف البيانات:  .ب 
 .حتديدىا حسب النقاط ُب األسئلة
                                                          
39
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hal .102. 
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نات اليت ًب حتديدىا البيا ةالباحث تعرضومناقشاهتا: البيانات عرض .ج 
نفها، ٍب يناقشها ويربطها بالنظريات اليت عتا عالقة حيللها ويصوتصنيفها و 
 .ُّا
 تصديق البيانات  .6
التصديق. وتتبع الباحث إف البيانات اليت ًب رتعها وحتليلها حيتاج إذل 
 التالية: الطرائق
 اليت تتضمن بقرةوىي ُب القرآف الكرًن سورة المراجعة مصادر البيانات  .أ 
 .األسلوب التقابلي
الربط بُت البيانات اليت ًب رتعها مبصادرىا. أي ربط البيانات عن أشكاؿ  .ب 
 .سورة البقرة وبالغتواألسلوب التقابلي ُب 
األسلوب مناقشة البيانات مع الزمالء واظتشرؼ. أي مناقشة البيانات عن  .ج 
 .التقابلي ُب سورة البقرة وبالغتو
 إجراءات البحث .7
 تبُت الباحثة ُب إجراء حبثها ىذه اظتراحل الثالثة التالية:
 ومركزاتو، حبثو موضوع بتحديد اظترحلة ىذه ُب الباحثة تقـومرحلة االستعداد:  .أ 
 بو عالقة عتا اليت السابقة الدراسات ووضع أدواتو ويقـو بتصميمو وحتديد
 .اليت عتا عالقة بو النظريات وتناوؿ
مرحلة التنفيذ: يقـو الباحثة ُب ىذه اظترحلة جبمع البيانات وحتليلها  .ب 
 ومناقشاهتا.
جتليدىا. مرحلة اإلهناء: ُب ىذه اظترحلة تكمل الباحثة حبثها ويقـو بتغليفها و  .ج 
ٍب تقدـ للمناقشة للدفاع عنها. ٍب تقـو بتعديلها وتصحيحها على أساس 
  .مالحظة اظتناقشُت
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
من أساسيات البحث، واإلطار النظري، ومنهجية البحث اليت حبثتها الباحثة. 
 فهنا أصدر الباحثة البيانات حتليلها ومناقشاهتا.
 المبحث األول: األسلوب التقابلي في سورة البقرة .أ 
 ىذه البيانات أصدرىا الباحثة ُب اآليات اظتقابلة ُب سورة البقرة:
ُهْم يُػْنِفُقْوفَ  ال ِذْيَن يُػْؤِمنُػْوفَ  .1 نػ  َوال ِذْيَن يُػْؤِمنُػْوَف ( ٖ)بِاْلَغْيِب َويُِقْيُمْوَف الص ل وَة َوؽت ا َرَزقػْ
َك َعل ى ُىًدى َٗوبِااْل ِخَرِة ُىْم يُػْوِقنُػْوَف) ٓ  مبَا اُْنزَِؿ اِلَْيَك َوَما اُْنزَِؿ ِمْن قَػْبِلَك  ( اُول ۤىِٕ
ْم  َك ُىُم اْلُمْفِلُحْوفَ وَ  ٓ  مٍّْن ر ٍُِّّ ـْ َسَواٌۤء َعَلْيِهْم َءاَْنَذرْ  ِاف  ال ِذْيَن َكَفُرْوا( ٘)اُول ۤىِٕ تَػُهْم َا
َوَعل ى  ٓ  ( َخَتَم اللّ ُو َعل ى قُػُلْوُِِّْم َوَعل ى شَتِْعِهْم ٙدلَْ تُػْنِذْرُىْم اَل يُػْؤِمنُػْوَف)
 (ٚ)عَتُْم َعَذاٌب َعِظْيمٌ اَْبَصارِِىْم ِغَشاَوٌة و  
من أخذت الباحثة من األية الثالثة إذل األية السابعة ألف بينهم عالقة.  
األية الثالثة إذل األية اطتامسة يبُّت عن اظتؤمنُت وثواُّم، ومن األية السادسة إذل 
متوافقُت أو أكثر، ٍب  أف يؤتى مبعنيُتاألية السابعة يبُّت عن الكافروف وعقاُّم. 
األية الثالثة إذل ىذا من تعريف اظتقابلة وبُت  ؤتى مبا يقابل ذلك على الًتتيبي
ِاف  ال ِذْيَن  يقابل ب  ال ِذْيَن يُػْؤِمنُػْوفَ األية اطتامسة مقابلة. ىناؾ لفظُت التقابلُت 
َك ُىُم اْلُمْفِلُحْوفَ ، ٍب جاء َكَفُرْوا  .عَتُْم َعَذاٌب َعِظْيمٌ يقابل ب  اُول ۤىِٕ
  
ُو بِنُػْورِِىْم  ٓ  َمثَػُلُهْم َكَمَثِل ال ِذى اْستَػْوَقَد نَارًا  .2 فَػَلم ا َاَضۤاَءْت َما َحْوَلو َذَىَب اللّ 
تٍ َوتَػرََكُهْم ُبْ  ( ُٛٔبْكٌم ُعْمٌي فَػُهْم اَل يَػْرِجُعْوَف) ٓ  ُصمٌّ ( ٚٔ)ال  يُػْبِصُرْوفَ  ظُُلم 
ٌت و َرْعٌد و بَػْرؽٌ  ُبْ ا َذاهِنِْم مٍَّن  جَيَْعُلْوَف َاَصاِبَعُهمْ  ٓ  اَْو َكَصيٍٍّب مٍَّن الس َمۤاِء ِفْيِو ظُُلم 
ِفرِْيَن) ٓ  َواللّ ُو ػتُِْيطٌ  ٓ  الص َواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ  ( َيَكاُد اْلبَػْرُؽ خَيَْطُف ٜٔبِاْلك 
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َوَلْو َشۤاَء اللّ ُو ٓ  َوِاَذا اَْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُمْوا  ٓ  ُكل َما َاَضۤاَء عَتُْم م َشْوا ِفْيِو   ٓ  اَْبَصاَرُىْم 
( ي اَيػَُّها الن اُس ِٕٓاف  اللّ َو َعل ى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديْػٌر) ٓ  ِعِهْم َواَْبَصارِِىْم َلَذَىَب ِبَسمْ 
( ال ِذْي َجَعَل ٕٔاْعُبُدْوا َرب ُكُم ال ِذْي َخَلَقُكْم َوال ِذْيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعل ُكْم تَػتػ ُقْوَف)
 الث َمر تِ و اَنْػَزَؿ ِمَن الس َماِۤء َمۤاًء فََاْخرََج بِو ِمَن ٓ  َلُكُم ااْلَْرَض ِفرَاًشا و الس َماَۤء بَِناًۤء 
ِو اَْنَداًدا و اَنْػُتْم تَػْعَلُمْوَف) ٓ  رِْزقًا ل ُكْم  ( َوِاْف ُكْنُتْم ُبْ رَْيٍب ؽتٍّ ا نَػز ْلنَا َٕٕفاَل جَتَْعُلْوا لِلّ 
ِو ِاْف ُكْنُتْم َوا ٓ  َعل ى َعْبِدنَا َفْأتُػْوا ِبُسْورٍَة مٍّْن مٍّْثِلو  ْدُعْوا ُشَهَداۤءَُكْم مٍّْن ُدْوِف اللّ 
( ِدِقُْتَ َوقُػْوُدَىا الن اُس ال يِتْ  الن ارَ ( فَِاْف دلْ  تَػْفَعُلْوا َوَلْن تَػْفَعُلْوا فَاتػ ُقوا ٖٕص 
ِفرِْينَ اُِعد ْت  ٓ   َواضتَِْجاَرةُ  ِت اَف  عَتُْم ا َمنُػْوا َوَعِمُلوا ا َوَبشٍِّر ال ِذْينَ ( ٕٗ)لِْلك  ِلح  لصّ 
رُ  َجنّ تٍ  َها ِمْن ذَتََرٍة رٍّْزقًا   ٓ   جَتْرِْي ِمْن حَتِْتَها ااْلَنْػه  َذا  ٓ  ُكل َما ُرزِقُػْوا ِمنػْ قَاُلْوا ى 
َنا ِمْن قَػْبُل َواُتُػْوا ِبو َها ٓ  ُمَتَشاًُِّا  ٓ  ال ِذْي ُرزِقػْ َها اَْزَواٌج مَُّطه َرٌة و ُىْم ِفيػْ َوعَتُْم ِفيػْ
ِلُدْوَف)  (ٕ٘خ 
البيانة الثانية بدأ من األية سبعة عشر إذل األية ستسة وعشرين بينهم 
تٌ  وىم:وجد أربعة مقابالت يشمل عموما عن الثواب والعقاب.عالقة.   ظُُلم 
جَتْرِْي  يقابل ب َوقُػْوُدَىا الن اُس َواضتَِْجاَرةُ  ،َجنّ تٍ  يقابل ب الن ارَ  ،الث َمر تِ  يقابل ب
رُ ِمْن  ِفرِْينَ  حَتِْتَها ااْلَنْػه  . وىئالء األربعة متفرقة األسلوب ال ِذْيَن ا َمنُػْوا يقابل ب لِْلك 
 لكن متصل اظتعٌت.
 فَاَم ا ال ِذْيَن ا َمنُػْوا ٓ  ِاف  اللّ َو اَل َيْسَتْحي اَْف ي ْضِرَب َمَثاًل م ا بَػُعْوَضًة َفَما فَػْوقَػَها  .3
ْم فَػيَػْعَلُمْوَف اَن ُو اضتَْ  فَػيَػُقْوُلْوَف َماَذا اَرَاَد اللّ ُو ُِّ َذا  َواَم ا ال ِذْيَن َكَفُرْوا ٓ  قُّ ِمْن ر ٍُِّّ
ِسِقُْتَ  ٓ  ُيِضلُّ ِبو َكِثيػْرًا و يَػْهِدْي ِبو َكِثيػْرًا  ٓ  َمَثاًل   (ٕٙ)ٓ  َوَما ُيِضلُّ بِو ِاال  اْلف 
يقابل ب  فَاَم ا ال ِذْيَن ا َمنُػْوا"البيانة الثالثة وجد أسلوب التقابلى واحد وىو  
وىذه األية يبُت عن حاؿ اظتؤمن و الكافر. اظتؤمنوف الذين   "َواَم ا ال ِذْيَن َكَفُرْوا
 يعلموف أف كل شيء على حق اهلل، والكافروف يتشكك ويتساأؿ عن ذلك.
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ٍُب  اِلَْيِو تُػْرَجُعْوَف  ٍُب  دُيِْيُتُكْم ٍُب  حُيِْيْيُكمْ  ٓ  وَُكْنُتْم اَْمَواتًا فََاْحَياُكمْ َكْيَف َتْكُفُرْوَف بِاللّ ِو  .4
(ٕٛ) 
يقابل  وَُكْنُتْم اَْمَواتًا فََاْحَياُكمْ البيانة الرابعة األسلوب التقابلي متوالية وىو  
 . متوالية ومتكّررة مُت اظتوت واضتياة.ٍُب  دُيِْيُتُكْم ٍُب  حُيِْيْيُكمْ ب 
ـُ اَفْ  .5 ِهْم ٓ  قَاَؿ ي ا َد ُهْم بَِاشْتَاۤىِٕ ِهمْ ٓ  فَػَلم ا اَفْ  ٓ  بِئػْ قَاَؿ ادلَْ اَُقْل ل ُكْم  ٓ  بَاَُىْم بَِاشْتَاۤىِٕ
ِت َوااْلَْرضِ  ِاينٍّ اَْعَلُم َغْيبَ  و   (ٖٖ)َما تُػْبُدْوَف َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمْوفَ َواَْعَلُم  ٓ  الس م 
و تِ باألسلوب اظتتفرؽ. األّوؿ  البيانة اطتامسة وجد مقابلتُت  يقابل  الس م 
ىتاف كلمتاف تبّيناف  .َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمْوفَ يقابل ب َما تُػْبُدْوَف ، الثاين ااْلَْرضِ  ب
  .عن قدر اهلل أف اهلل عليم كل شيء
َها َنَكااًل  .6  (َٙٙوَمْوِعظًَة لٍّْلُمت ِقُْتَ ) َوَما َخْلَفَها لٍَّما بَػُْتَ َيَديْػَهاَفَجَعْلنػ 
 لٍَّما بَػُْتَ َيَديْػَهاالبيانة السادسة وجد األسلوب اظتتقابلى واحد بُت لفظ  
 ، وىذه اظتقابلة يبُّت عن قدر اهلل أف اهلل عليم كل شيء.َوَما َخْلَفَهايقابل ب 
ثُػْونَػُهْم مبَا  ٓ  َوِاَذا َلُقوا ال ِذْيَن ا َمنُػْوا قَاُلْوا ا َمن ا .7 َوِاَذا َخاَل بَػْعُضُهْم ِاذل  بَػْعٍض قَاُلْوا َاحُتَدٍّ
ُو َعَلْيُكْم لُِيَحۤاجُّوُْكْم ِبو ِعْنَد َربٍُّكْم  اََواَل يَػْعَلُمْوَف اَف   (ٙٚ)اََفاَل تَػْعِقُلْوفَ  ٓ  فَػَتَح اللّ 
َو يَػْعَلُم   (ٚٚ)ُيِسرُّْوَف َوَما يُػْعِلنُػْوفَ َما اللّ 
يتكوف من أيتُت ستة  ة السابعة وجدت األسلوب اظتتقابلى واحدالبيان 
، وىذه َوَما يُػْعِلنُػْوفَ يقابل ب  َما ُيِسرُّْوفَ بُت لفظ  وسبعُت إذل سبعة وسبعُت
 اظتقابلة يبُّت عن قدر اهلل أف اهلل عليم كل شيء.
َك  َمْن َكَسَب َسيٍَّئةً بَػل ى  .8 ُب الن ارِ و َاَحاَطْت بِو َخِطيْۤػ َُتو فَاُول ۤىِٕ َها ٓ   َاْصح   ُىْم ِفيػْ
ِلُدْوَف) تِ َوال ِذْيَن ا َمنُػْوا  (ٔٛخ  ِلح  َك  َوَعِمُلوا الصّ  ُب اصْتَن ةِ اُول ۤىِٕ َها  ٓ   َاْصح  ُىْم ِفيػْ
ِلُدْوَف)  (ٕٛخ 
 من أيتُت واحدة وسبعُت إذل اثنتا وسبعُت، ىناؾ مقابلتُت  البيانة الثامنة 
تِ يقابل ب  َمْن َكَسَب َسيٍَّئةً األوؿ  ِلح  ُب الن ارِ ، والثاين َوَعِمُلوا الصّ  يقابل  َاْصح 
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ُب اصْتَن ةِ ب  . اظتراد ىنا قسم اهلل عبده إذل قسمُت من يعمل السيئة من َاْصح 
ىو أسلوب التقابلى  أصحاب النار من يعمل الصاضتة من أصحاب اصتنة. ىذا
 ُب ىذه األية.
َو َواِسٌع َعِلْيٌم) ٓ  فَاَيْػَنَما تُػَولُّْوا فَػَثم  َوْجُو اللّ ِو  اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِربُ َولِلّ ِو  .9  (ِ٘ٔٔاف  اللّ 
ُب البيانة التاسعة وجو التقابل ُب لفظُت بُت اظتشرؽ يقابل ب اظتغرب.  
ِاف  اللّ َو َواِسٌع ء ُب األية األخَتة رتلة وىذا ىو داخل ُب وسع مكانة اهلل، فجا
 .َعِلْيمٌ 
ُو َوَلًدا  .11 َنوٓ  َوقَاُلوا اخت ََذ اللّ  ِت َوااْلَْرضِ َبْل ل و  ٓ   ٓ  ُسْبح  و  ُكلٌّ   ٓ  َما َِب الس م 
 (ٙٔٔل و قَانِتُػْوَف)
وات يقابل ب األرض. لفظُت بُت السمُب البيانة العاشرة وجو التقابل ُب  
 .ُب وسع مكانة اهلل وىذا ىو داخل
ِت َوااْلَْرضِ َبِدْيُع  .11 و  َا يَػُقْوُؿ َلو ٓ  الس م  ى اَْمرًا فَِاَّن  ُكْن   ٓ  َوِاَذا َقض 
 (ٚٔٔفَػَيُكْوُف)
ُب البيانة اضتادى عشرة وجو التقابل ُب لفظُت بُت السموات يقابل ب  
 "بديع".األرض. وىذا ىو داخل ُب رتاؿ مكانة اهلل، ألف بُدأ أّوؿ األية بلفظ 
ِب اصتَِْحْيِم) ٓ  َبِشيػْرًا و نَِذيْػرًااِن ا اَْرَسْلن َك بِاضتَْقٍّ  .12  (ٜٔٔو اَل ُتْسػ َُل َعْن َاْصح 
ُب البيانة اضتادى عشرة وجو التقابل ُب لفظُت بُت بشَتا يقابل ب نذيرا.  
 اظتراد أف اهلل أرسل رسولو ليخرب قومو عن األخبار اظتبشَت واظتنذير.
ُلْونَواَل ِذيْ  .13 ُهُم اْلِكت َب يَػتػْ نػ  َك يُػْؤِمنُػْوَف ِبو ٓ  َحق  ِتاَلَوتِو ٓ  َن ا تَػيػْ َوَمْن  ٓ   اُول ۤىِٕ
َك ُىُم اطْت ِسُرْوفَ  ٓ  ي ْكُفْر ِبو  (ٕٔٔ)فَاُول ۤىِٕ
َك يُػْؤِمنُػْوَف بِوُب البيانة الثانية عشرة وجو التقابل ُب كلمتُت بُت    اُول ۤىِٕ
َك ُىُم يقابل ب  ىنا قسم اهلل عبده إذل قسمُت بُت اظتؤمن . اظتراد اطْت ِسُرْوفَ فَاُول ۤىِٕ
 وىو ربيح، من يكفر باهلل فهو من اطتاسر.
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َذا بَػَلًدا ا ِمًنا و اْرُزْؽ اَْىَلويْ َوِاْذ قَاَؿ اِبْػر ى .14 َمْن  الث َمر تِ ِمَن  ٓ  ُم َربٍّ اْجَعْل ى 
ُهمْ  ا َمنَ  ِو َواْليَػْوـِ ااْل ِخرِ  ِمنػْ ٍُب  َاْضطَرُّه ِاذل   قَِلْياًل  ٓ  فَاَُمتػٍُّعو َوَمْن َكَفرَ قَاَؿ  ٓ  بِاللّ 
ُر ) ٓ  َعَذاِب الن اِر   (َٕٙٔوبِْئَس اْلَمِصيػْ
 ، الثاينقَِلْياًل يقابل ب  الث َمر تِ البيانة الرابعة عشر وجدت مقابلتُت األوؿ  
. ىذه األية يبُّت عن النعمة اليت أعطى اهلل على َوَمْن َكَفرَ يقابل ب  َمْن ا َمنَ 
، ٍب عن النعمة اليت أعطى اهلل الدالة على كثرة الث َمر تِ اظتؤمنُت استعمل لفظ 
 .قَِلْياًل على الكافرين بلفظ 
َها  .15 َلِتِهُم ال يِتْ َكانُػْوا َعَليػْ ْل قُ  ٓ  َسيَػُقْوُؿ السَُّفَهۤاُء ِمَن الن اِس َما َولّ ىُهْم َعْن ِقبػْ
 (ٕٗٔيَػْهِدْي َمْن ي َشۤاُء ِاذل  ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم ) ٓ  اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِربُ  لٍّلّ وِ 
وجو التقابل ُب لفظُت بُت اظتشرؽ يقابل ب  ُب البيانة اطتامسة عشر 
 ففي أي وجو تتوذّل العبد فهو هلل.اظتغرب. وىذا ىو داخل ُب وسع مكانة اهلل، 
ِر اللّ ِو  اْلَمْرَوةَ وَ  الص َفاِاف   .16 َفَمْن َحج  اْلبَػْيَت اَِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح  ٓ  ِمْن َشَعاۤىِٕ
 (ٛ٘ٔفَِاف  اللّ َو َشاِكٌر َعِلْيٌم ) ٓ  َوَمْن َتَطو َع َخيػْرًا ٓ  َعَلْيِو اَْف ي ط و َؼ َُِِّما 
يقابل  الص َفاالبيانة السادسة عشر وجد أسلوب التقابلى واحد وىو لفظ  
بُت أداـ  . بينهما مقابلة مع أف نعرؼ عن حكاية جبل الصفا واظتروةاْلَمْرَوةَ ب 
 واعتوى وىذا الداؿ على أف بُت جبل الصفا واظتروة.
ِت َوااْلَْرضِ َخْلِق ِاف  ُبْ  .17 و  َواْلُفْلِك ال يِتْ جَتْرِْي  ال ْيِل َوالنػ َهارِ َواْخِتاَلِؼ  الس م 
َفُع الن اَس َوَماَِب اْلَبْحِر مبَِ  ُو ِمَن الس َماِۤء ِمْن م ۤاٍء  ٓ  ا يَػنػْ فََاْحَيا بِِو ااْلَْرَض اَنْػَزَؿ اللّ 
َها ِمْن ُكلٍّ َداۤب ٍة  بَػْعَد َمْوهِتَا و َتْصرِْيِف الرٍّي ِح َوالس َحاِب اْلُمَسخ ِر بَػُْتَ  ٓ  َوَبث  ِفيػْ
 (ٗٙٔالس َمۤاِء َوااْلَْرِض اَل ي ٍت لٍَّقْوـٍ يػ ْعِقُلْوَف )
ُب األية السبعة عشر ثالثة األسلوب التقابلى اظتتفرقة. األوؿ لفظ  
و تِ  فََاْحَيا ، الثالث النػ َهارِ  يقابل ب ال ْيلِ ، الثاين لفظ َوااْلَْرضِ  يقابل ب الس م 
. ىذه كلها يبحث عن قدر اهلل، أنّو خالق بَػْعَد َمْوهِتَايقابل ب ِبِو ااْلَْرَض 
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السموات واألرض اظتقابلة، وىو الذي خيّلف ويبّدؿ الوقت بُت الليل والنهار، 
 وىو أيضا الذي حُييي األرض بعد موهتا.
ِت ٓ  ل اًل طَيًٍّبا ي اَيػَُّها الن اُس ُكُلْوا ؽت ا َِب ااْلَْرِض حَ  .18 و اَل تَػت ِبُعْوا ُخطُو 
َا  (ٛٙٔ)اِن و َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبُْتٌ  ٓ  الش ْيط نِ  َواَْف تَػُقْوُلْوا  يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِْۤء َواْلَفْحَشۤاءِ ِاَّن 
ِو َما اَل تَػْعَلُمْوفَ  ُو قَاُلْوا َبْل نَػت ِبُع َما  (ٜٙٔ)َعَلى اللّ  َوِاَذا ِقْيَل عَتُُم ات ِبُعْوا َما اَنْػَزَؿ اللّ 
َنا َعَلْيِو ا بَۤاَءنَا  ًا و اَل يَػْهَتُدْوفَ  ٓ  اَْلَفيػْ َوَمَثُل  (ٓٚٔ)اََوَلْو َكاَف ا بَۤاُؤُىْم اَل يَػْعِقُلْوَف َشْيػ 
ُبْكٌم  ٓ  ُصمٌّ  ٓ  ا اَل َيْسَمُع ِاال  ُدَعاًۤء و ِنَداًۤء َكَمَثِل ال ِذْي يَػْنِعُق مبَِ   ال ِذْيَن َكَفُرْوا
َما َرَزقػْن ُكْم  ُكُلْوا ِمْن طَيٍّب تِ  ي اَيػَُّها ال ِذْيَن ا َمنُػْوا (ٔٚٔ) ُعْمٌي فَػُهْم اَل يَػْعِقُلْوفَ 
ِو ِاْف ُكْنُتْم اِي اُه تَػْعُبُدْوفَ  َا َحر ـَ  (ٕٚٔ)َواْشُكُرْوا لِلّ  ـَ َوضتََْم ِاَّن  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالد 
َر بَاٍغ و اَل َعاٍد َفاَل  ٓ  لَِغَْتِ اللّ ِو  ٓ  اطْتِْنزِْيِر َوَما اُِىل  ِبو ِاٍْبَ  ٓ  َفَمِن اْضطُر  َغيػْ
َو َغُفْوٌر ر ِحْيٌم) ٓ  َعَلْيِو   (ِٖٚٔاف  اللّ 
ة مائة ثالثة مائة ذتانية وستُت إذل األي من األية عشر البيانة الثمانية 
متعلقة بعضهم ببعض. بدأ أسلوب التقابلى  وسبعُت أي تتكوف من ستة آيات
، ُكُلْوا ِمْن طَيٍّب تِ يقابل ب   يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِْۤء َواْلَفْحَشۤاءِ ُب األية مائة تسعة وستُت 
أمر اهلل على رتيع ؼتلوقو . اظتراد ىنا ي اَيػَُّها ال ِذْيَن ا َمنُػْوايقابل ب  ال ِذْيَن َكَفُرْواٍب 
ت والطيبات، ٍب يذكر كذلك على من يتَبع الشيطاف أنّو يأمر أف يأكل اضتالال
 إذل السّيئة فهو من الكافر، وللمؤمن من يُِطيِع اهلل فعليو أف يأكل الطّيبات.
ُة اْلَوِصي  ٓ   ٓ  ُكِتَب َعَلْيُكْم ِاَذا َحَضَر َاَحدَُكُم اْلَمْوُت ِاْف تَػَرَؾ َخيػْرًا  .19
َلو بَػْعَدَما ٓ  َفَمنْ  (ٓٛٔ)َعَلى اْلُمت ِقُْتَ َحقًّا  ٓ  لِْلَواِلَدْيِن َوااْلَقػَْرِبُْتَ بِاْلَمْعُرْوؼِ  َبد 
َا ُلْونَوِاذْتُو َعَلى  ٓ  شتََِعو فَِاَّن  ْيٌع َعِلْيٌم  ٓ   ال ِذْيَن يُػَبدٍّ  (ٔٛٔ)ٓ  ِاف  اللّ َو شتَِ
ُب البيانة التاسعة عشر يتكوف من أيتُت مائة وذتانُت إذل مائة واحدة  
ال ِذْيَن يقابل ب  َعَلى اْلُمت ِقُْتَ وذتانُت وجدت أسلوب التقابلى واحد وىو 
ُلْونَو اإلطاعة أي بُت من الذي يعمل الوصية من اظتتوَب . ىذه األية يبُّت عن يُػَبدٍّ
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استعمل لفظ الذين يبّدلوف أي من يغَّت الوصية استعمل لفظ اظتّتقُت ومن يًتكو 
 أو ال يعمل الوصية.
ٍت  .21 ُبْ يَػْوَمُْتِ َفاَل ِاٍْبَ  َفَمْن تَػَعج لَ  ٓ  َواذُْكُروا اللّ َو ُبْ اَي اـٍ م ْعُدْود 
ى ٓ  َفاَل ِاٍْبَ َعَلْيوِ  َمْن تََاخ رَ وَ ٓ  َعَلْيِو  َو َواْعَلُمْوا ٓ  ِلَمِن اتػ ق  اَن ُكْم اِلَْيِو  َواتػ ُقوا اللّ 
 (ٖٕٓحُتَْشُرْوَف )
 َمْن تَػَعج لَ البيانة العشروف ُب األية مائتُت والثالثة وجد لفظُت مقابلتُت  
، مها مقابلتاف بُت العجالة والتأّخرة. اظتراد ىنا أف من َمْن تََاخ رَ يقابل ب 
تأّخر استعجل أو يؤّوؿ ُب رمي اصتمرات من يـو التشريع الحرج لو كذلك من 
 ُب رميها فال إٍب عليو، ىذا ىو أعطى اهلل السهولة على ؼتلوقو.
ى  ٓ  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه ل ُكْم  .21 ًا و ُىَو  اَْف َتْكَرُىْواَوَعس   َخيػْرٌ َشْيػ 
ى  ٓ  ل ُكْم  ًا و ُىَو  اَْف حتُِبػُّْواَوَعس  ُو يَػْعَلُم َواَنْػُتْم اَل تَػْعَلُمْوَف  ٓ  ل ُكْم  َشرٌّ َشْيػ  َواللّ 
(ٕٔٙ) 
يقابل  اَْف َتْكَرُىْواالبيانة الواحدة وعشرين وجدت مقابلتُت ومها ُب لفظ  
. اظتراد ُب ىذه األية ىو عن الكراىة واحملبة، َشرٌّ يقابل ب  َخيػْرٌ و  اَْف حتُِبػُّْواب 
 .ٍب يأٌب مقابلة الثانية عن اطتَت والشرّ 
َُلْوَنَك َعِن الش ْهِر اضتَْرَاـِ ِقَتاٍؿ ِفْيوِ  .22 ٌر  ٓ  َيْسػ  َوَصدٌّ َعْن  ٓ  ُقْل ِقَتاٌؿ ِفْيِو َكِبيػْ
 ٓ  ِمْنُو اَْكبَػُر ِعْنَد اللّ ِو  ٓ  َواْلَمْسِجِد اضتََْراـِ َوِاْخرَاُج اَْىِلو ٓ  ِبو ٓ  َسِبْيِل اللّ ِو وَُكْفرٌ 
َنُة اَْكبَػُر ِمَن اْلَقْتِل  َواَل يَػزَاُلْوَف يُػَقاتُِلْوَنُكْم َحىتّ  يَػُردُّوُْكْم َعْن ِدْيِنُكْم ِاِف  ٓ  َواْلِفتػْ
َك َحِبَطْت  َكاِفرٌ فَػَيُمْت َوُىَو   ٓ  ِمْنُكْم َعْن ِدْيِنو َوَمْن يػ ْرَتِددْ  ٓ  اْسَتطَاُعْوا  فَاُول ۤىِٕ
نْػَيا َوااْل ِخَرةِ اَْعَماعُتُْم َِب  ُب الن وَ  ٓ   الدُّ َك َاْصح  ِلُدْوفَ  ٓ  ارِ اُول ۤىِٕ َها خ   (ٕٚٔ)ُىْم ِفيػْ
َك يَػْرُجْوَف َرزْتََت  ٓ  ُبْ َسِبْيِل اللّ ِو  َوال ِذْيَن َىاَجُرْوا َوَجاَىُدْوا ِاف  ال ِذْيَن ا َمنُػْوا اُول ۤىِٕ
ُو َغُفْوٌر ر ِحْيٌم)ٓ   اللّ وِ   (َٕٛٔواللّ 
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عشر ُت وسبعة البيانة الثانية وعشرين األسلوب التقابلى بدأ من األية مائت 
عن دين اهلل يقابل ب  َمْن يػ ْرَتِددْ إذل مائتُت وذتانية عشر وىم عالقة، فيها يذكر 
، الثالث ِاف  ال ِذْيَن ا َمنُػْوايقابل ب  َكاِفرٌ ، ٍب يأٌب بعدىا  ال ِذْيَن َىاَجُرْوا َوَجاَىُدْوا
ُب الن ارِ  َك َاْصح  َك يَػْرُجْوَف  يقابل ب اُول ۤىِٕ . ىئالء السياؽ الثالثة َرزْتََت اللّ وِ اُول ۤىِٕ
لو ؾتمع بُت ىئالء السياؽ فاالستنباط ىذه كلها يبُّت  يقابل بعضهم ببعض
 عن الكافر واظتؤمن.
ِت َحىتّ  يُػْؤِمن   .23 ٌر مٍّْن  مُّْؤِمَنةٌ َواَلََمٌة  ٓ  َواَل تَػْنِكُحوا اْلُمْشرِك  و َلْو  مُّْشرَِكةٍ َخيػْ
ٌر مٍّْن مُّْشرٍِؾ  ٓ  َواَل تُػْنِكُحوا اْلُمْشرِِكُْتَ َحىتّ  يُػْؤِمنُػْوا  ٓ  اَْعَجَبْتُكْم  َولََعْبٌد مُّْؤِمٌن َخيػْ
َك يَْدُعْوَف ِاذَل  ٓ  و َلْو اَْعَجَبُكْم  ُو َيْدُعْوا ِاذَل  ٓ   الن ارِ اُول ۤىِٕ َواْلَمْغِفَرِة  اصْتَن ةِ َواللّ 
ُ ا ي ِتو ٓ  بِِاْذنِو  (َٕٕٔلَعل ُهْم يَػَتذَك ُرْوَف ) لِلن اسِ  ٓ  َويُػبَػُتٍّ
يقابل ب  مُّْؤِمَنةٌ البيانة الثالثة وعشرين األسلوب التقابلى وجد ُب لفظ  
 على ترتيب. اصْتَن ةِ ِاذَل يقابل ب  الن ارِ ِاذَل لفظ ٍب يأٌب  مُّْشرَِكةٍ 
فَِاَذا اَِمْنُتْم فَاذُْكُروا اللّ َو َكَما َعل َمُكْم م ا دلَْ  ٓ   َفرَِجااًل اَْو رُْكَبانًافَِاْف ِخْفُتْم  .24
 (َٜٖٕتُكْونُػْوا تَػْعَلُمْوَف )
البيانة الرابعة وعشرين يبُّت عن الرخصة اليت أعطى اهلل عبده باستخداـ  
 لفظ رجاال يقابل ب ركبانا ففي أي حالة أي طريقة فاذكروا اهلل.
َو ُمْبَتِلْيُكْم بِنَػَهرٍ فَػَلم ا َفَصَل طَاُلْوُت بِ  .25 ِمْنُو  َفَمْن َشِربَ  ٓ  اصْتُنُػْوِد قَاَؿ ِاف  اللّ 
َفَشرِبُػْوا ِمْنُو  ٓ  بَِيِدهٓ  فَِان و ِمٍتٍّْ ِاال  َمِن اْغتَػَرَؼ ُغْرَفًة  َمْن دلْ  َيْطَعْموُ وَ  ٓ  فَػَلْيَس ِمٍتٍّ 
ُهْم  قَاُلْوا اَل طَاَقَة لََنا اْليَػْوـَ  ٓ  فَػَلم ا َجاَوَزه ُىَو َوال ِذْيَن ا َمنُػْوا َمَعو ٓ  ِاال  قَِلْياًل مٍّنػْ
َلٍة َكْم مٍّْن   ٓ  قَاَؿ ال ِذْيَن َيظُنػُّْوَف اَنػ ُهْم مُّل ُقوا اللّ ِو  ٓ  جِبَاُلْوَت َوُجنُػْوِده  ِفَئٍة قَِليػْ
َرةً َغَلَبْت  ربِْيَن )َوال ٓ  بِِاْذِف اللّ ِو ٓ   ِفَئًة َكِثيػْ ُو َمَع الصّ   (ٜٕٗلّ 
، البيانة اطتامسة وعشرين ىذه حكاية عن اضترب بُت طالوت وجالوت 
أنذر طالوت بأف من يشرب ويأكل األطعمة فهو ليس من قومو الذي ال 
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يعطى اهلل، ومن ال يأكل بو فهو من قـو طالوت الذي يعطى اهلل، ٍب يقوؿ 
َلٍة َكْم مٍّْن طلوت   َرةً َغَلَبْت ِفَئٍة قَِليػْ   ِفَئًة َكِثيػْ
ُو َوَرَفَع  ٓ  تِْلَك الرُُّسُل َفض ْلَنا بَػْعَضُهْم َعل ى بَػْعضٍ  .26 ُهْم م ْن َكل َم اللّ  ِمنػْ
تٍ  َنا ِعْيَسى اْبَن َمْرًَنَ اْلبَػيػٍّن ِت َواَي ْدن ُو ِبُرْوِح اْلُقُدسِ  ٓ  بَػْعَضُهْم َدَرج  َوَلْو َشاَۤء  ٓ  َوا تَػيػْ
َتتَ  ُو َما اقػْ بَػْعِد َما َجۤاَءتْػُهُم اْلبَػيػٍّن ُت َول ِكِن اْختَػَلُفْوا  ٓ  بَػْعِدِىْم مٍّنْ  ٓ  َل ال ِذْيَن ِمنْ اللّ 
ُهْم م ْن َكَفرَ  ُهْم م ْن ا َمَن َوِمنػْ َتتَػُلْوآ   َفِمنػْ ُو َما اقػْ َو يَػْفَعُل َما  ٓ  َوَلْو َشۤاَء اللّ  َول ِكن  اللّ 
 (ٖٕ٘يُرِْيُد)
أظهر اهلل قدرتو ُب األية مائتُت ثالثة وستسُت البيانة السادسة وعشرين  
على مرًن يولد عيسى بدوف األب, فمنهم من آمن بقابل ب منهم من يكفر 
 بو.
اَْنِفُقْوا ؽت ا َرَزقػْن ُكْم مٍّْن قَػْبِل اَْف ي ْأٌبَ يَػْوـٌ ال  بَػْيٌع ِفْيِو َواَل  ي اَيػَُّها ال ِذْيَن ا َمنُػْوا .27
ِفُرْوَف وَ ٓ  ُخل ٌة و اَل َشَفاَعٌة   (ُٕٗ٘ىُم الظّ ِلُمْوَف)اْلك 
ىذه األية يبحث عن اإلنفاؽ، من الذي ينفق مالو فهو من اظتؤمن ومن  
 اهلل.دل ينفق وىو الكافر أي من ينكر 
َما  ٓ  َلو ٓ  ِسَنٌة و اَل نَػْوـٌ  ٓ  اَل تَْأُخُذه ٓ  َاضتَْيُّ اْلَقيػُّْوـُ ە ٓ  اَللّ ُو اَل اِل َو ِاال  ُىوَ  .28
و تِ  ٓ  َمْن َذا ال ِذْي َيْشَفُع ِعْنَده ٓ  َوَما َِب ااْلَْرضِ  َِب الس م  يَػْعَلُم  ٓ  ِاال  بِِاْذنِو ٓ 
َوِسَع   ٓ  اَل حيُِْيطُْوَف ِبَشْيٍء مٍّْن ِعْلِمو ِاال  مبَا َشۤاءَ وَ  ٓ  َما بَػُْتَ اَْيِدْيِهْم َوَما َخْلَفُهمْ 
ِت َوااْلَْرضَ  و  ُْوُده ٓ  ُكْرِسيُُّو الس م   (َٕ٘٘وُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظْيُم) ٓ  ِحْفظُُهَما ٓ  َواَل يَػ 
ىذه األية يبُّت عن قدر اهلل أف لو كل ما ُب السماء و كل ما ُب األرض  
 واألرض مقابلة، و كل ما بُت يدى وما خلفها أف اهلل عليم بو.وبُت السماء 
ِت ِاذَل النػُّْورِ خُيْرُِجُهْم  ال ِذْيَن ا َمنُػْوااَللّ ُو َورلُّ  .29  َوال ِذْيَن َكَفُرْوا ٓ  مٍَّن الظُُّلم 
تِ اَْولَِيۤاُؤُىُم الط اُغْوُت خُيْرُِجْونَػُهْم  ُب الن ارِ اُول ۤىِٕ  ٓ  مٍَّن النػُّْوِر ِاذَل الظُُّلم   ٓ  َك َاْصح 
ِلُدْوَف) َها خ    (ُٕٚ٘ىْم ِفيػْ
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ىذه األية يبحث أف اهلل ناصر عبده من الذي يؤمن باهلل فهو خيرِجو من  
 الظلمات إذل النور، ومن يكفر باهلل فهو خيرجو من النور إذل الظلمات.
ُو اْلُمْلَك  ادلَْ تَػَر ِاذَل ال ِذْي َحاۤج  اِبْػر ىيَم ُبْ َربٍّو اَْف ا ت ىوُ  .31 ِاْذ قَاَؿ اِبْػر ىيُم  ٓ  اللّ 
قَاَؿ اِبْػر ىيُم فَِاف  اللّ َو يَْأٌبْ  ٓ  َقاَؿ اَنَا اُْحي َواُِمْيُت  ٓ  حُيْي َودُيِْيتَريبٍَّ ال ِذْي 
يَػْهِدى َواللّ ُو اَل ٓ  فَػُبِهَت ال ِذْي َكَفَر  ِمَن اْلَمْغِربِ َفْأِت َُِّا  ِمَن اْلَمْشرِؽِ بِالش ْمِس 
(  (ٕٛ٘اْلَقْوـَ الظّ ِلِمُْتَ
ىذه األية قوؿ إبراىيم عن قدر اهلل، أف اهلل الذي حيي ودييت واهلل  
 ع أف يغَّت طلوع الشمس من الشرؽ إذل الغرب. ىذه كلها لفظ تقابلييستطي
ل ِذْي يُػْنِفُق َماَلو َكا  ٓ  ي اَيػَُّها ال ِذْيَن ا َمنُػْوا اَل تُػْبِطُلْوا َصَدق ِتُكْم بِاْلَمنٍّ َوااْلَذ ى .31
ِو َواْليَػْوـِ ااْل ِخرِ  رِئَۤاَء الن اسِ  َعَلْيِو تُػرَاٌب  َصْفَوافٍ َفَمثَػُلو َكَمَثِل  ٓ  َواَل يُػْؤِمُن بِاللّ 
َواللّ ُو اَل يَػْهِدى  ٓ  اَل يَػْقِدُرْوَف َعل ى َشْيٍء ؽتٍّ ا َكَسبُػْوا  ٓ  فََاَصابَو َواِبٌل فَػتَػرََكو َصْلًدا 
ِفرِْينَ  اْلَقْوـَ  َوتَػْثِبْيًتا مٍّْن  اْبِتَغاَۤء َمْرَضاِت اللّ وِ َوَمَثُل ال ِذْيَن يُػْنِفُقْوَف اَْمَواعَتُُم  (ٕٗٙ)اْلك 
َها  ٓ  َاَصابَػَها َواِبٌل فَا َتْت اُُكَلَها ِضْعَفُْتِ  ِبَربْػَوةٍ  ٓ  َجن ةٍ اَنْػُفِسِهْم َكَمَثِل  فَِاْف دلْ  ُيِصبػْ
ٌر)ٓ  َواِبٌل َفَطلٌّ   (َٕ٘ٙواللّ ُو مبَا تَػْعَمُلْوَف َبِصيػْ
ىذه األية يبُّت اإلنفاؽ، من الذي ينفق مالو رئآء على الناس وىو كمثل  
 صفواف الصلد، ومن ينفق مالو ايتغاء لرضا اهلل وىو كجّنة َمرتعة.
مْ  ِسرًّا و َعاَلنَِيةً  بِال ْيِل َوالنػ َهارِ اَل ِذْيَن يُػْنِفُقْوَف اَْمَواعَتُْم  .32  ٓ  فَػَلُهْم َاْجرُُىْم ِعْنَد َرٍُِّّ
 (َٕٗٚواَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم حَيَْزنُػْوَف)
ىذه األية استمرار من األية السابقة عن اإلنفاؽ، من الذي ينفق ليال أو  
هنارا الحيّد بالوقت فلو جزاء، ومن ينفق مالو سرا بالكتماف أو عالنية باالظهار 
 فلو جزائو.
اَل ِذْيَن يَْأُكُلْوَف الرٍّب وا اَل يَػُقْوُمْوَف ِاال  َكَما يَػُقْوـُ ال ِذْي يَػَتَخب طُُو الش ْيط ُن ِمَن  .33
ِلَك بِاَنػ ُهْم قَالُوْ  ٓ  اْلَمسٍّ  َا اْلبَػْيُع ِمْثُل الرٍّب وآ  ذ  َوَحر ـَ اللّ ُو اْلبَػْيَع  َوَاَحل   ٓ  ا ِاَّن 
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ى فَػَلومَ  ٓ  َفَمْن َجۤاَءه ٓ  الرٍّب وا  ٓ  َواَْمرُه ِاذَل اللّ ِو  ٓ  َما َسَلفَ  ٓ  ْوِعَظٌة مٍّْن ر بٍّو فَانْػتَػه 
ِلُدْوفَ  َها خ  ُب الن اِر ُىْم ِفيػْ َك َاْصح   (ٕ٘ٚ) َوَمْن َعاَد فَاُول ۤىِٕ
ىذه األية يبحث عن اضتالؿ واضتراـ، ىناؾ أشياء الذي أحّل اهلل عنو  
 وىناؾ أشياء الذي حرـّ اهلل عنو.
َوْلَيْكُتْب  ٓ  ي اَيػَُّها ال ِذْيَن ا َمنُػْوا ِاَذا َتَدايَػْنُتْم ِبَدْيٍن ِاذل  َاَجٍل مَُّسمًّى فَاْكتُبُػْوهُ  .34
َنُكْم َكاِتبٌ  ُو فَػْلَيْكُتبْ  ٓ  بِاْلَعْدؿِ  ٓ  بػ يػْ  ٓ  َواَل يَْأَب َكاِتٌب اَْف ي ْكُتَب َكَما َعل َمُو اللّ 
َو َرب وَوْلُيْمِلِل ال ِذْي َعَلْيِو اضتَْ  ًا ٓ  قُّ َوْلَيت ِق اللّ  فَِاْف َكاَف ال ِذْي  ٓ  َواَل يَػْبَخْس ِمْنُو َشْيػ 
ل  ُىَو فَػْلُيْمِلْل َولِيُّو ًفا اَْو اَل َيْسَتِطْيُع اَْف ديُِّ ًها اَْو َضِعيػْ  ٓ  بِاْلَعْدؿِ  ٓ  َعَلْيِو اضتَْقُّ َسِفيػْ
ِاْف دلْ  َيُكْونَا َرُجَلُْتِ فَػَرُجٌل و اْمرَاَت ِن ؽت ْن فَ  ٓ  َواْسَتْشِهُدْوا َشِهْيَدْيِن ِمْن رٍَّجاِلُكمْ 
ىُهَما ااْلُْخر ى َر ِاْحد  ىُهَما فَػُتذَكٍّ اِء اَْف َتِضل  ِاْحد  َواَل يَْأَب  ٓ  تَػْرَضْوَف ِمَن الشَُّهدَۤ
اُء ِاَذا َما ُدُعْوا  َُمْوا اَْف َتْكتُبُػْوهُ  ٓ  الشَُّهدَۤ رًا َواَل َتْسػ  رًا  اَوْ  َصِغيػْ ِلُكْم  ٓ  ِاذل  َاَجِلو َكِبيػْ ذ 
ِو َواَقػَْوـُ لِلش َهاَدِة َواَْدىن  َاال  تَػْرتَابُػْوا ِاال  اَْف َتُكْوَف جِتَارًَة َحاِضرًَة  اَْقَسُط ِعْنَد اللّ 
َنُكْم فَػَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َاال  َتْكتُبُػْوَىا َواَل  ٓ  ايَػْعُتْم َواَْشِهُدْوا ِاَذا تَػبَ  ٓ  ُتِديْػُرْونَػَها بَػيػْ
 ٓ  َواتػ ُقوا اللّ َو  ٓ  ِبُكْم  ٓ  َوِاْف تَػْفَعُلْوا فَِان و ُفُسْوؽٌ  ٓ  َشِهْيدٌ  ُيَضۤار  َكاِتٌب و اَل 
 (َٕٕٚواللّ ُو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِلْيٌم) ٓ  َويُػَعلٍُّمُكُم اللّ ُو 
ىذه األية يبحث عن الدين، إف لدينا دينا علينا أف يرِجعو إذل مستحّقو  
 ألف ُب األخره سيشاىد كّلهم. دين صغَت أو كبَت.
ِت َوَما َِب ااْلَْرضِ  لِلّ وِ  .35 و  اَنْػُفِسُكْم اَْو  ٓ  َوِاْف تُػْبُدْوا َما ُبْ  ٓ   َما َِب الس م 
ُو  َواللّ ُو َعل ى ُكلٍّ  ٓ   َمْن ي َشۤاءُ  َويُػَعذٍّبُ ِلَمْن ي َشۤاُء  فَػيَػْغِفرُ  ٓ  خُتُْفْوُه حُيَاِسْبُكْم ِبِو اللّ 
 (َٕٗٛشْيٍء َقِديْػٌر )
اآلخَت يبحث عن قدر اهلل، أف هلل لو ما ُب السموات واألرض، اهلل   
 كذلك يغفر على من يشاء ويغفر على من يشاء.
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 التضاد في سورة البقرة نواعأالمبحث الثاني:  . ب
 التضاد اضتاد .ٔ
و  ُٖب األية  وجدت الباحثة بعض األية تتكوف من التضاد اضتاد، منها
" ُب ِاف  ال ِذْيَن َكَفُرْوا"ُب األية الثالثة يقابل ب  "ال ِذْيَن يُػْؤِمنُػْوفَ " وجدت ٙ
األية السادسة حيث أف من كاف مؤمنا فهو مؤمن ومن كاف كافرا فهو كافر 
 ال خيار ثالث أو نستطيع أف نسمي بالتضاد اظتطلق.
" ُب األية َجنّ تٍ لعشرين يقابل ب "" ُب األية الرابعة واالن ارَ مثاؿ آخر "
اطتامسة والعشرين. حيث أف ىذاين ػتالُت ال يوجد خيار ثالث من كاف 
 مذنب فدخل النار ومن كاف مؤمن فدخل جنة النعيم.
" األية الرابعة والعشرين  يقابل ب َوقُػْوُدَىا الن اُس َواضتَِْجاَرةُ ٍب يستمر ُب "
رُ جَتْرِْي ِمْن حَتِْتَها " " وىاتُت اصتملتُت يرّجح عن اضتاؿ ُب مكانُت بُت ااْلَنْػه 
 النار واصتنة.
 ننظر إذل اصتدوؿ اآلتية:
 :التضاد الحادالجدول األول 
 األية الكلمة اظتقابلة أنواع التضاد
ِاف  ال ِذْيَن  x ال ِذْيَن يُػْؤِمنُػْوفَ  التضاد اضتاد
 َكَفُرْوا
ٖ ، ٙ 
 ٕ٘ ، ٕٗ َجنّ تٍ  x الن ارَ  التضاد اضتاد
 x َوقُػْوُدَىا الن اُس َواضتَِْجاَرةُ  التضاد اضتاد
رُ   جَتْرِْي ِمْن حَتِْتَها ااْلَنْػه 
ٕٗ ، ٕ٘ 
ِفرِْيَن  التضاد اضتاد  ٕ٘ ، ٕٗ ال ِذْيَن ا َمنُػْوا xلِْلك 
 َٕٙواَم ا  x فَاَم ا ال ِذْيَن ا َمنُػْوا التضاد اضتاد
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 ال ِذْيَن َكَفُرْوا
 x وَُكْنُتْم اَْمَواتًا فََاْحَياُكمْ  التضاد اضتاد
 دُيِْيُتُكْم ٍُب  حُيِْيْيُكمْ 
ٕٛ 
ِت  التضاد اضتاد و   ٖٖ ااْلَْرضِ  xالس م 
ُب الن ارِ  التضاد اضتاد ُب  x َاْصح  َاْصح 
 اصْتَن ةِ 
ٛٔ ، ٕٛ 
و تِ  التضاد اضتاد  ٙٔٔ ااْلَْرضِ  x الس م 
و تِ  التضاد اضتاد  ٚٔٔ ااْلَْرضِ  x الس م 
كَ  التضاد اضتاد  ٕٔٔ ي ْكُفرْ  َمنْ  xيُػْؤِمنُػْوَف  اُول ۤىِٕ
 ٕٙٔ َكَفرَ  َمنْ  xا َمَن   َمنْ  التضاد اضتاد
 ٛ٘ٔ اْلَمْرَوة xالص َفا   التضاد اضتاد
و تِ  التضاد اضتاد  ٗٙٔ  ااْلَْرضِ  x الس م 
 بَػْعدَ  xااْلَْرَض  بِوِ  فََاْحَيا التضاد اضتاد
 َمْوهِتَا
ٔٙٗ 
 ٕٚٔ ، ٔٚٔ ا َمنُػْوا ال ِذْينَ  x ال ِذْيَن َكَفُرْوا التضاد اضتاد
كَ  التضاد اضتاد بُ  اُول ۤىِٕ  xالن اِر  َاْصح 
َك يَػْرُجْوَف َرزْتََت اللّ وِ اُول ۤ   ىِٕ
ٕٔٚ ، ٕٔٛ 
 ال ِذْيَن َىاَجُرْوا xيػ ْرَتِدْد   َمنْ  التضاد اضتاد
 َوَجاَىُدْوا
ٕٔٚ ، ٕٔٛ 
 ٕٛٔ ، ٕٚٔ ال ِذْيَن ا َمنُػْوا xَكاِفٌر   التضاد اضتاد
نْػَيا  َِب  التضاد اضتاد  ٕٚٔ ااْل ِخَرةِ  xالدُّ
 ٕٕٔ مُّْشرَِكةٍ  xمُّْؤِمَنٌة  التضاد اضتاد
 ٕٕٔ إذل اصْتَن ةِ   xإذل الن اِر  التضاد اضتاد
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ُهْم م ْن ا َمنَ  التضاد اضتاد ُهْم  x َفِمنػْ َوِمنػْ
 َكَفرَ م ْن  
ٕٖ٘ 
ِفُرْوَف   xا َمنُػْوا  ال ِذْينَ  التضاد اضتاد  ٕٗ٘ اْلك 
ِت   َِب  َما التضاد اضتاد و   َِب  َما xالس م 
 ااْلَْرضِ 
ٕ٘٘ 
 ٕٚ٘ َكَفُرْوا ال ِذْينَ  x  ال ِذْيَن ا َمنُػْوا التضاد اضتاد
 ٕٛ٘ دُيِْيت  x  حُيْي التضاد اضتاد
و تِ َما َِب  التضاد اضتاد َما َِب   x الس م 
 ااْلَْرضِ 
ٕٛٗ 
 
 التضاد العكس .ٕ
لعكس، يستوجب التالـز وجدت الباحثة بعض األية تتكوف من التضاد ا
َك ُىُم اْلُمْفِلُحْوفَ . كما ُب األية اطتامسة "بُت الضدين عَتُْم " يقابل ب "اُول ۤىِٕ
ُب األخَتة نوعاف " ُب األية السابعة. وجود التالـز بينهما أف َعَذاٌب َعِظْيمٌ 
 من كاف مفلحا فناؿ النعمة، ومن كاف خاسرا فناؿ العذاب.
تٍ ٍب ُب األية السابعة عشر " " ُب األية اثنا الث َمر تِ " يقابل ب "ظُُلم 
وعشرين.  واظتراد ىنا أنزؿ اهلل من السماء الظلمات عقاب على الكّفار، 
ت نباهتم الثمرات أي ولكن على اظتؤمنُت أنزؿ اهلل من السماء اظتطر أنبت
النعمة. فهذاف شيئاف يقابل مقابلة العكس أي التضاد العكس لالتزاـ بينهما 
 من الذي ينكر فُيعاقب ومن كاف يطيع فٌيجزي.
ال ِذْيَن "" ُب األية مائة وذتانوف يقابل ب اْلُمت ِقُْتَ جاء ُب األية األخرى "
ُلْونَو ". ىتاف كلمتاف يقصد من الذي يعمل وصية اظتتوَب فهو من اظتتقُت، يُػَبدٍّ
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ُلْونَوٍب استعمل كلمة  الدالة على ضده، وبُت اظتتقُت و مبّدلُت أي  ال ِذْيَن يُػَبدٍّ
 من ال يعمل الوصية تضاد العكس.
 ىنا جدوؿ التضاد العكس:
 :التضاد العكسالجدول الثانية 
 األية الكلمة اظتقابلة أنواع التضاد
َك ُىمُ  التضاد العكس  xاْلُمْفِلُحْوَف  َواُول ۤىِٕ
 َعِظْيمٌ  َعَذابٌ  و عَتُمْ 
٘ ، ٚ 
تٌ  التضاد العكس  ٕٕ،  ٚٔ الث َمر تِ  x ظُُلم 
 ال ِذْينَ  xى اْلُمت ِقُْتَ لَ عَ  التضاد العكس
ُلْونَو  يُػَبدٍّ
ٔٛٓ، ٔٛٔ 
 ٕٙٔ حتُِبػُّْوا اَفْ  xَتْكَرُىْوا   اَفْ  التضاد العكس
 ٜٖٕ رُْكَبانًا xَفرَِجااًل  التضاد العكس
 دل ْ  َمنْ  xَشِرَب  َمنْ  التضاد العكس
 َيْطَعْمو
ٕٜٗ 
ِت ِاذَل النػُّْورِ  التضاد العكس  x مٍَّن الظُُّلم 
تِ الظُّلُ  ِاذَل  النػُّْورِ  مٍّنَ   م 
ٕ٘ٚ 
 ٕٗٛ يُػَعذٍّبُ  xفَػيَػْغِفُر  التضاد العكس
 
 التضاد اظتتدرج .ٖ
كلمتُت يتضادين لكن بينهما ىو   بيانو أف التضاد اظتتدرجكما سبق 
" يقابل َمْن َكَسَب َسيٍَّئةً ". فوجدت الباحثة ُب األية الواحد والثمانُت درجات
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تِ ب " ِلح  ، ىتُت  الثاين والثمانُت" أي من يعمل اضتسنة ُب األية َوَعِمُلوا الصّ 
 .أحٍد درجاتٌ  كلمتُت يدؿ على التضاد اظتتدرج ألف السيئة و اضتسنة
ُب األية مائة ستة وعشرين وجدت الباحثة التضاد اظتتدرج ُب الكلمة 
"، ُب ىذه األية استعمل لفظ الثمرات الداؿ على قَِلْياًل " يقابل ب "الث َمر تِ "
معٌت كثَت ألف يقارف بالكلمة القليل، وأف الكثَت والقليل درجات فهما داخل 
 على التضاد اظتتدرج.
َفَمْن اظتتدرج وجدتو أيضا ُب األية مائتُت والثالثة ُب لفظ "التضاد 
"، العجالة و التأخر درجات ومها داخل ُب َمْن تََاخ رَ " يقابل ب "تَػَعج لَ 
 التضاد اظتتدرج.
 جدوؿ التضاد اظتتدرج كما يلي:
 :التضاد المتدرجالجدول الثالثة 
 األية الكلمة اظتقابلة أنواع التضاد
َعِمُلوا  x َكَسَب َسيٍَّئةً  رجالتضاد اظتتد
تِ  ِلح   الصّ 
ٛٔ، ٕٛ 
رًا  التضاد اظتتدرج  ٜٔٔ َنِذيْػرًا xَبِشيػْ
 ٕٙٔ قَِلْياًل  xمن الث َمر ِت  التضاد اظتتدرج
َا يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِْۤء  التضاد اظتتدرج  ِاَّن 
 طَيٍّب تِ  ِمنْ  ُكُلْوا  x َواْلَفْحَشۤاءِ 
ٜٔٙ، ٕٔٚ  
 ٖٕٓ تََاخ رَ  َمنْ  xتَػَعج َل  َمنْ  اظتتدرجالتضاد 
ٌر  التضاد اظتتدرج  ٕٙٔ َشرٌّ  xَخيػْ
َلةٍ  التضاد اظتتدرج  ٜٕٗ ِفَئًة َكِثيػْرَةً   x ِفَئٍة قَِليػْ
 ٕ٘ٙ،  ٕٗٙاْبِتَغۤاَء َمْرَضاِت  x اسِ الن  رِئَۤاءَ  التضاد اظتتدرج
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 اللّ وِ 
 ٕ٘ٙ،  ٕٗٙ ِبَربْػَوةٍ َجن ٍة  xَصْفَواٍف  التضاد اظتتدرج
رًا  التضاد اظتتدرج  ٕٕٚ َكِبيػْرًا  xَصِغيػْ
 
 التضاد االمتدادي .ٗ
التضاد االمتداد ُب سورة البقرة وجدت الباحثة ُب األية ستة وستُت ُب  
"، حيث أف التضاد االمتدادي ىو  َما َخْلَفَها" يقابل ب "بَػُْتَ يََديْػَهاكلمة "
 وىو بُت اطتلف و بُت يدين أي األماـ.كلمتاف يقعاف على خط واحد أاّل 
" يقابل ب اْلَمْشرِؽُ "جاء أيضا ُب األية األخرى مائة وستسة عشر لفظ 
 كلمتاف يقعاف على خط واحد. "، ىتاف  اْلَمْغِربُ "
" ال ْيلِ ُب األية مائة أربعة وستُت وجدت الباحثة التضاد االمتدادي "
أوقات الصباح والنهار واظتساء والليل، فبُت ". ُب اليـو أربع النػ َهارِ " يقابل ب
 الليل والنهار يقعاف على خط واحد.
 ىنا أصدر الباحثة اصتدوؿ للتضاداالمتدادي:
 التضاد االمتداديالجدول الرابع 
 األية الكلمة اظتقابلة أنواع التضاد
 ُكْنُتمْ  َما xتُػْبُدْوَف  َما التضاد االمتدادي
  َتْكُتُمْوفَ 
ٖٖ 
 ٙٙ َما َخْلَفَها x َما بَػُْتَ َيَديْػَها االمتداديالتضاد 
 ٚٚ َما يُػْعِلنُػْوفَ  x َما ُيِسرُّْوفَ  التضاد االمتدادي
 ٘ٔٔ اْلَمْغِربُ  x اْلَمْشرِؽُ  التضاد االمتدادي
 ٕٗٔ اْلَمْغِربُ  xاْلَمْشرُِؽ  التضاد االمتدادي
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 ٗٙٔ النػ َهارِ  x ال ْيلِ  التضاد االمتدادي
 ٕ٘٘ َخْلَفُهمْ  َما xاَْيِدْيِهْم  بَػُْتَ  َما االمتداديالتضاد 
 ٕٛ٘ ِمَن اْلَمْغِربِ  x اْلَمْشرِؽِ  ِمنَ  التضاد االمتدادي
 ٕٗٚ النػ َهارِ  xبِال ْيِل  التضاد االمتدادي
 ٕٗٚ و َعاَلنَِيةً  x ِسرًّا التضاد االمتدادي
 
 التضاد العمودي .٘
واحدة وىو ُب األية مائتُت ُب التضاد العمودي وجدت الباحثة بيانة 
"، مها داخل ُب أحكاـ الشريعة َحر َـ " يقابل ب "َحل  ا"َ  وسبعُت ستسة
 وغَتىم السنة، اظتباح، اظتكروه.
 التضاد العموديالجدول الخامس 
 األية الكلمة اظتقابلة أنواع التضاد
 ٕ٘ٚ َحر ـَ  xَاَحل   التضاد العمودي
 
 األسلوب التقابلي في سورة البقرة وداللتوأوزان المبحث الثالث:  . ج
 صلة موصوؿ\اسم موصوؿ .ٔ
أوزاف التقابل ُب سورة البقرة أحدىا اسم موصوؿ فوجد الباحثة تركيب 
 ".ِاف  ال ِذْيَن َكَفُرْوا" يقابل ب "ال ِذْيَن يُػْؤِمنُػْوفَ "موصوؿ ُب األية الثالثة اسم 
َما ُكْنُتْم " " يقابل بَما تُػْبُدْوفَ األية األخرى الثالثة وثالثُت " ٍب ُب
 ". ىتُت كلمتُت على تركيب اسم موصوؿ.َتْكُتُمْوفَ 
" َوَما َخْلَفَها" يقابل ب "بَػُْتَ َيَديْػَهاَما ٍب ُب األية السادس وستُت "
 يًتّكباف باسم موصوؿ.
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" كذلك على َما يُػْعِلنُػْوفَ يقابل ب "" َما ُيِسرُّْوفَ ُب األية السابع وسبعُت "
 تركيب اسم موصوؿ.
" َمْن َكَفرَ " يقابل ب "َمْن ا َمنَ جاء ُب األية مائة ستة وعشرين لفظ "
 يتكوناف من اسم موصوؿ.
 مفعوؿ بو .ٕ
بعض أوزاف األسلوب التقابلي يتكوف من تركيب مفعوؿ بو، كما ُب األية 
اَف  عَتُْم " يقابل ب "الن ارَ فَِاْف دلْ  تَػْفَعُلْوا َوَلْن تَػْفَعُلْوا فَاتػ ُقوا الرابعة وعشرين "
ُر  َجنّ تٍ  ُب األية اطتامسة وعشرين ىو على وزف اسم " جَتْرِْي ِمْن حَتِْتَها ااْلَنْػه 
 أّف.
 َوَعِمُلوا" يقابل ب "َسيٍَّئةً َمْن َكَسَب  "الواحدة وذتانُت  ٍب جاء ُب األية
تِ  ِلح  " ُب األية الثانية وذتنُت، كلمتاف سّيئة والصلحات يتكوناف من الصّ 
 اشتاف مفعوال بو.
 اإلضافة .ٖ
األسلوب التقابلي ُب سورة البقرة كذلك يتكوف من وزف اإلضافة. كما 
و تِ  ِاينٍّ اَْعَلُم َغْيبَ " ُب األية الثالثة وثالثُت " مها ااْلَْرضِ " " يقابل بالس م 
 الوزف مضاؼ إليو.اشتاف ُب 
َك الواحدة وذتانُت " ُب األية ُب الن ارِ فَاُول ۤىِٕ َك " يقابل ب "َاْصح  اُول ۤىِٕ
ُب اصْتَن ةِ   " ُب األية الثانية وذتنُت. ىتاف مقابلتاف تتكوناف من اإلضافة.َاْصح 
َك ٍب جاء ُب األية مائة سبعة وعشرين " ُب الن ارِ َواُول ۤىِٕ " يقابل ب َاْصح 
َك يَػْرُجْوَف "  " مها على تركيب اإلضافة.َرزْتََت اللّ وِ اُول ۤىِٕ
" يقابل ب رِئَۤاَء الن اسِ َكال ِذْي يُػْنِفُق َماَلو وُب األية مائتُت أربعة وسّتُت "
مائتُت ستسة " ُب األية اْبِتَغۤاَء َمْرَضاِت اللّ وِ َوَمَثُل ال ِذْيَن يُػْنِفُقْوَف اَْمَواعَتُُم "
 كذلك على تركيب اإلضافة.وسّتُت  
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 مبتدأ وخرب .ٗ
ْم ُب األية اطتامسة " َك َعل ى ُىًدى مٍّْن ر ٍُِّّ َك ُىُم اْلُمْفِلُحْوفَ وَ  ٓ  اُول ۤىِٕ " اُول ۤىِٕ
 ٓ  َخَتَم اللّ ُو َعل ى قُػُلْوُِِّْم َوَعل ى شَتِْعِهْم على تركيب مبتدأ وخرب، يقابل ب "
" ُب األية السابعة على تركيب خرب عَتُْم َعَذاٌب َعِظْيمٌ َوَعل ى اَْبَصارِِىْم ِغَشاَوٌة و  
 مقّدـ على مبتدئو.
تٌ اَْو َكَصيٍٍّب مٍَّن الس َمۤاِء ِفْيِو ٍب ُب األية التاسعة عشر " و َرْعٌد  ظُُلم 
و اَنْػَزَؿ ِمَن الس َماِۤء  " على تركيب مبتدأ مؤخر على خربه، يقابل ب "و بَػْرؽٌ 
" ُب األية اثنا وعشرين على تركيب رِْزقًا ل ُكمْ  الث َمر تِ َمۤاًء فََاْخرََج ِبو ِمَن 
 مفعوؿ بو.
األية مائة وستسة عشر وجدت الباحثة األسلوب التقابلي على تركيب 
 بل ب" ُب تركيب مبتدأ مؤّخر على خربه، يقااْلَمْشرِؽُ َولِلّ ِو مبتدأ وخرب "
 " معطوؼ ُب اإلعراب وىو مبتدأ مؤخر.اْلَمْغِربُ "
 جّر غترور .٘
أوزاف األسلوب التقابلي األخرى ىي اسم غترور وجدت الباحثة ُب األية 
ِفرِْينَ اُِعد ْت أربعة وعشرين "  َوَبشٍّرِ " على تركيب جّر غترور يقابل ب "لِْلك 
 تركيب اسم موصوؿ." ُب األية ستسة وعشرين على اال ِذْيَن ا َمنُػوْ 
َا جاء كذلك ُب األية مائة تسعة وسّتُت " " بِالسُّوِْۤء َواْلَفْحَشۤاءِ يَْأُمرُُكْم ِاَّن 
" ُب ِمْن طَيٍّب تِ ي اَيػَُّها ال ِذْيَن ا َمنُػْوا ُكُلْوا  "على وزف جّر غترور، ٍب يقابل ب 
 األية مائة اثنا وسبعُت على وزف جّر غترور.
ِت ِاذَل النػُّْورِ خُيْرُِجُهْم سبعة وستسُت "ُب األية مائتُت  " يقابل ب مٍَّن الظُُّلم 
تِ خُيْرُِجْونَػُهْم "  " مها ُب الوزف جّر غترور.مٍَّن النػُّْوِر ِاذَل الظُُّلم 
اَل ِذْيَن يُػْنِفُقْوَف اَْمَواعَتُْم وجدت الباحثة ُب األية مائتُت أربعة وسبعُت "
 " معطوؼ ُب اإلعراب جّر غترور.ارِ النػ هَ " " يقابل ببِال ْيلِ 
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 أنواع اصتملة .ٙ
للجملة نوعاف رتلة اشتية و فعلية، ُب سورة البقرة وجدت الباحثة  
" من اصتملة إشتية َوقُػْوُدَىا الن اُس َواضتَِْجاَرةُ ُب األية أربعة وعشرين " كالمها.
رُ يقابل ب " وعشرين من اصتملة " ُب األية اطتامسة جَتْرِْي ِمْن حَتِْتَها ااْلَنْػه 
 الفعلية.
َك يُػْؤِمنُػْوفَ  كما ُب األية مائة واحدى وعشرين"   " من رتلة اشتية ِبو اُول ۤىِٕ
َك ُىُم اطْت ِسُرْوفَ يقابل ب "  من اصتملة اإلشتية كذلك. "فَاُول ۤىِٕ
ُو اْلبَػْيعَ  َوَاَحل  جاء ُب األية مائتُت ستسة وسبعُت " " من اصتملة الفعلية اللّ 
 " من اصتملة الفعلية كذلك.الرٍّب واَوَحر ـَ " بيقابل 
" من اصتملة حُيْيِاْذ قَاَؿ اِبْػر ىيُم َريبٍَّ ال ِذْي  ُب األية مائتُت ذتانية وستسُت "
 " من اصتملة الفعلية.َودُيِْيت الفعلية يقابل ب "
 اضتاؿ .ٚ
بعض أوزاف أسلوب التقابلي ىي اضتاؿ، كما ُب األية مائتُت تسعة 
 " ُب تركيب اضتاؿ.رُْكَبانًايقابل ب " "َفرَِجااًل فَِاْف ِخْفُتْم  " وثالثُت
َُمْوا اَْف َتْكتُبُػْوهُ ُب األية مائتُت اثنا وسبعُت " رًا َواَل َتْسػ    اَوْ " " يقابل بَصِغيػْ
رًا  "، لفظ صغَتا و كبَتا ُب تركيب حاؿ.ِاذل  َاَجِلو َكِبيػْ
 بِال ْيِل َوالنػ َهارِ اَل ِذْيَن يُػْنِفُقْوَف اَْمَواعَتُْم جاء ُب األية مائتُت أربعة سبعُت "
 مها على وزف اضتاؿ. َعاَلنَِيةً يقابل ب  ِسرًّا"، لفظ ِسرًّا و َعاَلنَِيةً 
 التمييز .ٛ
اِن ا اَْرَسْلن َك بِاضتَْقٍّ وجدت الباحثة وزف التمييز ُب األية مائة وتسعة عشر "
 .بشَتا يقابل بلفظ نذيرا" لفظ َبِشيػْرًا و َنِذيْػرًا
 اسم إف .ٜ
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أوزاف أسلوب التقابلي األخرى ىي إسم إف، ظهر ُب األية مائة ذتانية 
ِر اللّ وِ  الص َفا َواْلَمْرَوةَ ِاف  " وستسُت "، الصفا يقابل ب اظتروة ومها ُب ِمْن َشَعاۤىِٕ
 وزف إسم إف.
 نعت ومنعوت .ٓٔ
ظهر ُب األية مائتُت أوزاف أسلوب التقابلي األخرى ىي نعت ومنعوت، 
َلةٍ َكْم مٍّْن تسعة وأربعُت " َرةً َغَلَبْت  ِفَئٍة قَِليػْ َلةٍ قَلِ ِفَئٍة مٍّْن "، لفظ ِفَئًة َكِثيػْ نعت  يػْ
َرةً ِفَئًة  َغَلَبْت غترور، و لفظ   نعت مفعوؿ بو. َكِثيػْ
 ىنا جدوؿ ألوزاف األسلوب التقابلي:
 أوزان األسلوب التقابلي
 األية الكلمة األوزاف
ِاف   x ال ِذْيَن يُػْؤِمنُػْوفَ  صلة موصوؿ
 ال ِذْيَن َكَفُرْوا
ٖ  ٙ 
َواَم ا  x فَاَم ا ال ِذْيَن ا َمنُػْوا 
 ال ِذْيَن َكَفُرْوا
ٕٙ 
 ُكْنُتمْ  َما xتُػْبُدْوَف  َما 
   َتْكُتُمْوفَ 
ٖٖ 
 ٙٙ َما َخْلَفَها x َما بَػُْتَ َيَديْػَها 
 ٚٚ يُػْعِلنُػْوفَ َما  x َما ُيِسرُّْوفَ  
 ٕٙٔ َكَفرَ  َمنْ  xا َمَن  َمنْ  
 ٕٚٔ،  ٔٚٔ ا َمنُػْوا ال ِذْينَ  x ال ِذْيَن َكَفُرْوا 
 ٖٕٓ تََاخ رَ  َمنْ  xتَػَعج َل  َمنْ  
 ٕٛٔ،  ٕٚٔال ِذْيَن َىاَجُرْوا  xيػ ْرَتِدْد  َمنْ  
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 َوَجاَىُدْوا
 ٜٕٗ َيْطَعْمو دل ْ  َمنْ  xَشِرَب  َمنْ  
ُهْم م ْن ا َمنَ   ُهْم  x َفِمنػْ َوِمنػْ
 م ْن َكَفرَ 
ٕٖ٘ 
ِفُرْوفَ  xا َمنُػْوا  ال ِذْينَ    ٕٗ٘ اْلك 
ِت  َِب  َما  و   َِب  َما xالس م 
 ااْلَْرضِ 
ٕ٘٘ 
 ٕ٘٘ َخْلَفُهمْ  َما xاَْيِدْيِهْم  بَػُْتَ  َما 
 ٕٚ٘ َكَفُرْوا ال ِذْينَ  x ال ِذْيَن ا َمنُػْوا 
و تِ َما َِب   َما َِب  x الس م 
 ااْلَْرضِ 
ٕٛٗ 
 ٕ٘،  ٕٗ َجنّ تٍ  x  الن ارَ  مفعوؿ بو
َعِمُلوا   x  َكَسَب َسيٍَّئةً  
تِ  ِلح   الصّ 
ٛٔ 
ُب الن ارِ  اإلضافة ُب   x َاْصح  َاْصح 
 اصْتَن ةِ 
ٛٔ  ،ٕٛ 
ِت  َغْيبَ   و   ٖٖ ااْلَْرضِ   xالس م 
ِت   و   ٚٔٔ َوااْلَْرضِ  xَبِدْيُع الس م 
ِت   و   ٗٙٔ ااْلَْرضِ  xُبْ َخْلِق الس م 
 ٗٙٔ النػ َهارِ  x اْخِتاَلِؼ ال ْيلِ  
كَ   بُ  اُول ۤىِٕ  xالن اِر  َاْصح 
َك يَػْرُجْوَف َرزْتََت اللّ وِ اُول ۤ   ىِٕ
ٕٔٚ ،ٕٔٛ 
 ٕ٘ٙ، ٕٗٙاْبِتَغۤاَء   x اسِ الن  رِئَۤاءَ  
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 َمْرَضاِت اللّ وِ 
 ٕ٘ٙ، ٕٗٙ ِبَربْػَوةٍ َجن ٍة  xَصْفَواٍف   َكَمَثلِ  
َك ُىمُ  مبتدأ وخرب   xاْلُمْفِلُحْوَف  َواُول ۤىِٕ
 َعِظْيمٌ  َعَذابٌ  و عَتُمْ 
٘  ٚ 
تٌ    ٕٕ، ٚٔ الث َمر تِ  x ظُُلم 
ِو اْلَمْشرِؽُ    ٘ٔٔ اْلَمْغِربُ  x َولِلّ 
 ٕٗٔ اْلَمْغِربُ  xاْلَمْشرُِؽ  لٍّلّ وِ  ُقلْ  
 ٕٛٔ ،ٕٚٔ ال ِذْيَن ا َمنُػْوا  xوىو َكاِفٌر  
ِفرِْيَن   جّر وجرور  ٕٗ ال ِذْيَن ا َمنُػْوا xلِْلك 
ِت  َِب   و   ٙٔٔ ااْلَْرضِ  xالس م 
 ٕٙٔ قَِلْياًل  xمن الث َمر ِت   
َا يَْأُمرُُكْم   بِالسُّوِْۤء ِاَّن 
 ِمنْ  ُكُلْوا   x َواْلَفْحَشۤاءِ 
 طَيٍّب تِ 
ٜٔٙ 
 ال ِذْينَ   xعلى اْلُمت ِقُْتَ   
ُلْونَو  يُػَبدٍّ
ٔٛٓ،ٔٛٔ 
نْػَيا َِب    ٕٚٔ ااْل ِخَرةِ   x الدُّ
 ٕٕٔ إذل اصْتَن ةِ   xإذل الن اِر  
ِت ِاذَل النػُّْورِ     x مٍَّن الظُُّلم 
تِ الظُّلُ  ِاذَل  النػُّْورِ  مٍّنَ   م 
ٕ٘ٚ 
 ٕٛ٘ ِمَن اْلَمْغِربِ  x  اْلَمْشرِؽِ  ِمنَ  
 ٕٗٚ النػ َهارِ   xبِال ْيِل  
 ٕ٘،ٕٗ  x  َوقُػْوُدَىا الن اُس َواضتَِْجاَرةُ  أنواع اصتملة
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رُ   جَتْرِْي ِمْن حَتِْتَها ااْلَنْػه 
  x  وَُكْنُتْم اَْمَواتًا فََاْحَياُكمْ  
 دُيِْيُتُكْم ٍُب  حُيِْيْيُكمْ 
ٕٛ 
كَ    َمنْ   xيُػْؤِمنُػْوَف  اُول ۤىِٕ
 ي ْكُفرْ 
ٕٔٔ 
 بَػْعدَ  xااْلَْرَض  بِوِ  فََاْحَيا 
 َمْوهِتَا
ٔٙٗ 
 ٕٙٔ حتُِبػُّْوا اَفْ   xَتْكَرُىْوا  اَفْ  
 ٕٛ٘ دُيِْيت x  حُيْي 
 ٕ٘ٚ َحر ـَ  xَاَحل    
 ٕٗٛ يُػَعذٍّبُ  xفَػيَػْغِفُر   
 ٕٗٚ رُْكَبانًا   xَفرَِجااًل  اضتاؿ
 ٕٕٛ َكِبيػْرًا   xَصِغيػْرًا  
رًا التمييز  ٜٔٔ َنِذيْػرًا  x َبِشيػْ
 ٕٙٔ قَِلْياًل   xمن الث َمر ِت  
 ٛ٘ٔ اْلَمْرَوةَ   x الص َفا ِاف  إسم إف
َلةٍ  نعت ومنعوت  ٜٕٗ ِفَئًة َكِثيػْرَةً   x ِفَئٍة قَِليػْ
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
قا عن ىذا اظتوضوع، أذخذت الباحثة االستنباط. يبعد أف حبثت الباحثة عم
التقابلي ُب صورة البقرة أي اظتقابلة ُب الدراسة البالغية. وُب األسلوب وجدت الباحثة 
 علم الداللة نعرفو ب التضاد.
: التضاد اضتاد، التضاد العكس، التضاد للتضاد عند علي اطتورل تسعة أنواع
اظتتدرج، التضاد االمتدادي، التضاد العمودي، التضاد اصتزئي، التضاد الدائري، التضاد 
وىو  ستسة أنواع إال لكن ُب سورة البقرة وجدت الباحثة نتسايب.الرتيب، التضاد اال
التضاد اضتاد، التضاد العكس، التضاد اظتتدرج، التضاد العمودي، التضاد االمتدادي، 
 التضاد اصتزئي، التضاد الرتيب، التضاد االنتسايب.
ُب سورة البقرة كذلك وجدت الباحثة أوزاف تركيب الكلمة اظتتفرقة بُت  أما و 
كلمتُت مقابلتُت، منها: صلة موصوؿ، مفعوؿ بو، جر وغترور، اإلإضافة، مبتدأ 
 وخرب، أنواع اصتملة، اضتاؿ، دتييز، إسم إف، نعت ومنعوت.
 االقتراحات  . ب
تاج على االصالح بعد دتاـ ىذا البحث ال يتّم كلو بل ظهر النقصاف وحي
يتّم ُب حبث ىذا يستطيع أف  /الباحثة اظتستقبلعلى الباحث واظتكاملة. فعسى
اظتوضوع باظتصادر األخرى، أو بالناظرية الكاملة، أو على البيانة األخرى إال سورة 
ف الباحثة دل تكن كامال ُب السيما ُب تقسيم األسلوب التقابلي وأوزانو، أل البقرة.
 و أوزانو. تقسيم أنواعو
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 المراجع
تدقيق وتوثيق ، ضبط و والبديعجواىر البالغة ُب اظتعاين والبياف ، أزتد  ،اعتامشي 
 ـ.ٜٜٜٔت: اظتكتبة العصرية، بَتو د. يوسف اظتصميلي، 
 
لساف العرب، طبعة اطتامسة  قاىرة: مكتبة، علم الداللةأزتد ؼتتار،  ،عمر
ٜٜٔٛ. 
 
، جامعة بُت مفهـو التضاد والطباؽ عند اللغويُت والبالغيُت، عمر ،د. جتاين
، ٔٔغوية، العدد غتلة الدراسات الل مالمإبراىيم بدماصي بابنغدا نيجَتيا، 
 .ٜٔ-ٕٔ-ٕٔـ. عرب ُب ٕٗٔٓ
 
رة: دار الشروؽ، ، )قاىعلم األسلوب مبادئو وإجرائتو، ، صالحالفضل
 ـ.ٜٜٛٔ
 
قاىرة: مكتبة  فواصل اآلية القرآنية دراسة بالغية داللية،،  عبد الرزتن ،النجدي
 ـ.ٕٓٓٓ، اآلداب
 
قاىرة: دار ، البالغة الواضحة البياف.اظتعاىن.البديع، ، مصطفىأمُتو  على،اصتاـر 
 ـ.ٜٜٜٔاظتعارؼ، 
 
، علـو البالغة )البديع والبياف واظتعاين(ػتمد أزتد قاسم وػتي الدين ديب، 
 ـ.ٖٕٓٓلباناف: اظتؤسسة اضتديث للكتاب، الطبعة األوؿ،
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، عماف:دار الفالح للنشر علم الداللة )علم اظتعٌت(ػتمد علي اطتورل، 
 ـ.ٕٓٓٓوالتوزيع:
 
دراسة تناسب السياؽ ُب التقابالت الداللية ُب ، ، عسكري، ػتمد صاحل شريف
، آفاؽ اضتضارة اإلسالمية أكادمية العلـو اصتزء الثالثُت من القرآف
 .ـٕ٘ٔٓ، ٕاإلنسانية والدراسات الثقافية، العدد 
 
 ـ.ٜٔٛٔالكرًن، قرآف بَتوت: دار ال، صفوة التفاسَت، ، ػتمد علىالصابوين
 
البالغة ُب علم البياف مقرر لصف الرابع كلية اظتعلمُت ، ، ػتمد غفرافزين العادل
، )فونوروكو: اإلسالمية مبعهد دار السالـ كونتور للًتبية اإلسالمية اضتديثة
 ـ.ٕٙٓٓسالـ، مطبعة دار ال
 
، ػتمد ، غتلة األدبية الًتادؼ واإلشًتاؾ اللفظي والتضاد ُب اللغة العربية،  ىرجـو
 .ـٕٓٔٓ،ٓٔالدين اضتكومية مكاسار، العدد جامعة اإلسالمية ألو
  
، )االسكاندرية: البالغة العربية تأصيل وجتديدمصطفى الصاوي، اصتويٍت، 
 ـ.ٕٕٓٓ
 
 ـ.ٕٓٔٓ، بَتوت: دار الرسالة، جامع الدروس العربية، الغاليُت، مصطفى
 
، األعراؼ وأثرىا ُب إيصاؿ اظتعٍتظاىرة التضاد ُب سورة ، ، ىادي حسنػتمد
 ـ.ٖٕٔٓ، ٖٔ، العدد مدرس دكتور ُب اظتديرية العامة لًتبية النجف
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 ،التقابل اللفظي ُب القرآف الكرًن "دراسة داللية اظتقالة "،، يونس عبدمرزوؾ
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